日本の技術輸出の実態(平成 8 年度) by 田村 泰一 et al.
























































































































































































業　　 種 調査 対 象企 業 回答 企 業 回答 率
企業数 構成比 企業数 構成比
（1）農 林 水 産 業 3 0．2％ 0 0．0％ 0　0％
（2）鉱 業 9 0　6％ 6 0．5％ 66．7％
（3）建 設 業 131 8　2％ 104 9　4％ 79　4％
（4）食 品 工 業 94 5．9％ 59 5、3％ 62　8％
（5）繊 維 工 業 47 3　0％ 31 2　鍋 66　0％
（6）パ ル プ ・紙 工 業 25 1 6％ 18 1 6％ 72．0％
（7）出 版 ・印刷 業 7 0．4％ 5 0　5％ 71 4％
（8）総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 95 6．0％ 66 6　0％ 69．5％
（9）油 脂 ・塗 料 工 業 25 1 6％ 20 1 8％ 80．0％
（10）医 薬 品 工 業 59 3　7％ 4 1 3．7％ 69　5％
（11）そ の 他 の 化 学 工 業 36 2．3％ 24 2．2％ 66．7％
（12）石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 20 1 3％ 14 1 3％ 70．0％
（13） プ ラス チ ッ ク製 品 工 業 27 1 7％ 15 1 4％ 55．6％
（14） ゴム 製 品 工 業 14 0．9％ 12 1．1％ 85　7％
（15）窯 業 51 3．2％ 30 2　7％ 58．8％
（16）鉄 鋼 業 46 2　9％ 39 3　5％ 84．8％
（17）非 鉄 金 属 工 業 42 2　6％ 30 2．7％ 71 4％
（18）金 属 製 品 工 業 58 3．6％ 4 1 3　7％ 70．7％
（1g）機械 工 業 171 10　8％ 117 10．6％ 68　4％
（20）電 気 機 械 器 具 工 業 90 5．7％ 67 6．1％ 74　4 ％
（21）通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 14 0 8．8％ 9 7 8　8％ 69．3％
（22） 自動 車 工 業 73 4　6％ 54 4．9％ 74　0％
（23）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 31 1．9％ 2 6 2．3％ 83　9％
（24）精 密 機 械 工 業 38 2．4％ 26 2　3％ 68．4％
（25）そ の 他 の 工 業 68 4　3％ 45 4．1％ 66．2％
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 業 33 2 1％ 27 2．4％ 81 8％
（27）卸 売 ・小 売 業 79 5．0％ 49 4　4％ 62．0％
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 33 2 1％ 17 1．5％ 51．5％
（29）そ の 他 の サ ー ビス 業 4 5 2．8％ 27 2．4％ 60．0％


















































































































































































平成6年度 書○○27・0リS S 影差 167％渕 ′16・1％ 】　　 402％
平成7 年度 8 8 228％8 m 基数 20・3％捌 157％ 1　　 412％
平成8年度 ■喜 23・5％〇 m 有 井21・9％狽 192％1　　　 354％



























8 年度平成4 年度　 平成5 年度　 平成6 年度 平成7 年度　 平
図3胃2．技術輸出契約の実施の有無及び契約件数
表3－1．技術輸出契約の実施の有無（資本金規模別）
新 規 の 輸 出 あ り 継 続 中 の 輸 出 あ り 過 去 の 輸 出 あ り 輸 出 実 績 な し
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減 7 年 度 8 年 鼠 増 減
全 体 22．8 ％ 2 3．5％ 0．7％ 2 0．3％ 2 1．9％ 1．6 ％ 1 5．7％ 19 ．2％ 3．5 ％ 4 1．2％ 3 5．4 ％ －5．8％
1 0億 円 ～ 50 億 円 15．0 ％13．6％ －1．4 ％ 16．5％ 18．5％ 2．0 ％ 1 7．2％ 22 ．6％ 5．4 ％ 5 1．3％ 4 5．3 ％ －6．0％
50億 円 ～ 10 0億 円18．鍋 18．2％ －0．6 ％2 2．8％ 23．7％ 0．9％ 16 ．5％ 19 ．9％ 3．4 ％ 4 2．0％ 3 8．1％ －3．9％
10 0億 円 ～ 50 0億 円3 1．4 ％ 3 5．璃4．0 ％ 2 6．7％ 27．1％ 0 ．4％ 15 ．3％ 16．2％ 0．9％ 26 ．7％ 2 1．3％ －5 ．4 ％
50 0億 円 以 上 4 7．3 ％ 5 1．1％ 3．8 ％ 16．1％ 18．1％ 2．0％ 7．5％ 9．6 ％ 2．1％ 29．0％ 2 1．3％ －7．7％
ー12－





10億 円～50億 円 喜 13・6％　 芽18・5％渕 ノ′　22・6％ 1　　45・3％
50億円～100億 円 看 18 2％　 名 距 3・7％カ 渕 ∴ 19・9％ l　　 38・1％
100億 円～500億円　　　 35・41 ○ ○ 雛 字 数 27 1％栄 樹 16 2％21．3％
500億 円以上　　　　　 51・1％　　　　　 狂18・1嘲 9・6％ 21．3％






▲ 52 ・5％－・【 一一 ・ム 52 ・5 ％　　　　　　　　　 一 ・▲ 5 1．1％
一一・一ト－ 全 体
・‥車‥ ・10 億 円 ～ 50 億 円
－ ・轟 一山5 00 億 円 ～





◆ 2 3．6％　　　　　　　　　　　　　　 2 2．8％一一一－ ◆ 2 3．5％
＋ 18．鍋 … … ‥ … 膿 18．8 ％
．’－Y一・・ミ 15・0％▼‥ ，‥ －・題 13．6％
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l













新 規 の 輸 出 あ り 継 続 中 の 輸 出 あ り 過 去 の 輸 出 あ り 輸 出 実 績 な し
7 年 8 年 増 減 7 年 度 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減
全 体 27．7 ％2 8．4％ 0．7％ 2 3．4％ 2 5．2％ 1．8 ％ 1 7．4％ 19 ．3％ 1．9％ 3 1．4 ％ 2 7．1％－4．3％
10億 円 ～ 5 0億 円 18．′3 ％ 1 5．9％ －2．4 ％ 1 9．6％ 2 2．8％3．2％1 9．6％ 23 ．8％ 4 ．2％ 4 2．5％ 3 7．4％ －5．1％
50 億 円 ～ 1 00億 円2 2．5 ％ 2 1．8％ －0．7％ 2 5．8％ 2 7．5％ 1．7 ％ 1 8．5％ 19 ．2％ 0 ．7％ 3 3．1％ 3 1．6％ －1．5％
10 0億 円 ～ 5 00 億 円3 7．3 ％4 2．1％ 4．8％ 30 ．4％ 29．2％ －1．2 ％ 1 5．2％ 15 ．9％ 0 ．7％ 17．2％ 1 2．9％ －4．3％
5 00 億 円 以 上 6 7．7 ％ 77．0％ 9．3％ 1 6．1％ 1臥 0 ％ 1．9 ％ 8 ．1％ 3 ．3％ －4．8％ 8．1％ 1．6％ －6．5％




平 成 6 年 度 － 32・7礪 S S 駁 亥 20・4％按 冴 17 5％ ］　 29 4％
平 成 7 年 度 S S 喜 27・7％S S l 孝 翳 23・4％捌 174％ 、l　 314％
平 成 8 年 度 S S ■ 284％■ 書 駆刀 麦 25 2％董孝 渕 193％ 27．1％









11 。こ　　 ・鵜 ○ ○ 患 喜 成 ・l
食　 品　 工　 業　 巨 頭 駆
繊　　 維　　 工　　 業　 － 2 9
総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業　 ■ 書 喜
油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業
医　 薬　 品　 工　 業　 ■ 漢 2
そ の 他 の 化 学 工 業　 ○ ○ 25
窯　　　　　　　 業　 書 喜 3
鉄　　　 鋼　　　 業　 ■ 書 ■
非　 鉄　 金　 属　 工　 業　 S S 喜
金　 属　 製　 品　 工　 業　 書 喜 29
機　 械　 工　 業　 ■ 寡23 1
電 気 機 械 器 具 工 業　 8 8 26・
通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業　 8 8 26
自　　 動　 車　 工　 業
そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業　 S S 喜
精　 密　 機　 械　 工　 業　 S S 喜
そ　 の 他　 の　 工　 業　 山 上 形
運 輸 ．通 信 ．公 益 業 磁 子手＿8
卸　 売 ． 小　 売　 業　 8 2％匝
そ の 他 の サ ＿ ビ ス 業　 匝
l “ 新 規





















亘手車遡　 22・0％ 〕1　　 52・5％
・0礪 書 陽 亘 嘲 「 22工6％ I　 32・3％
34・8％S S 膨 象中 手一組 ′‾ 2 1 2％ l 24・2％
50・0％　　　　 手 車 捌 ノ15・0％ 1 10可
9・3％　　　 草 子車働 9可　 26・8％
0％書 膨 手車手車瀾　 ′ 29 2％ 1 25 0％
0 0％　　　　 車 手．車．r捌 ノ1′6 7％ い 6・7％
35・9％■ 書 彫 膠 亘 手車′劉　 25 ・鍋 ド ′4′1 20・5％
40・0礪 8 8 膨 ＋ 匪 重 傷 字 蓬 13可 は 3％
・3％　 狂 亘 手 溺 ノ17・1％ 当　　 34・1％
％　　 汲車 手車協 亥 軽 19・7％ I 2 6 5％
9％書 証 姜好 手手車 切 捌 、‡′19・4％ 1 26・9％
8％書 彫 教手 車嘲 ′㌣ 2 1・6％ 1　 30 ・9％
4 6・3可 ○ ○ 音 方 予 車 嘲 笑 渕 9・3中 3・0％
38・5礪 S S 膨 午 グ 匪 亘 露 崇 宕 扇 1
38・5％S S l 隊 垂 渕 19・2％、 1 23・1％
汲．亘 亘 刻　 24・4％ 」　　 4 6・7％
瑠 1… 1　　　　 70・4％
亘 「 20 4％ ］　　　 61・2％
2 2・2％、1　　　　　 70・4％



















平 成 7 年 度 平 成 8 年 度
輸 出 企 業 数 輸 出件 数 1 社 あ た り 輸 出企 業 数 輸 出 件 数 1 社 あ た り
全 体 235 766 3．3 260 84 2 3．2
10億 円～ 50億 円 69 116 1．7 66 110 1．7
50億 円 ～ 100億 円 42 91 2．2 43 76 1．8
100億 円～ 500億 円 80 217 2．7 103 271 2．6
















































北 ア メ リ カ ヨ ー ロ ッパ ア ジ ア そ の 他
件 数 対 前 年 比 件 数 対 前 年 比 件 数 対 前 年 比 件 数 対 前 年 比
平 成 4 年 度 155 － 13 6 － 385 － 36 －
平 成 5 年 度 119 －23．2％ 123 －9．6％ 35 2 －8．6％ 32 －11．1％
平 成 6 年 度 136 14．3％ 116－5．7％ 45 1 28．1％ 27 －15．6％
平 成 7 年 度 14 3 5．1％ 100 －13．鍋 494 9．5％ 29 7．4％
平 成 8 年 度 193 35．0％ 120 20．0％ 489 胃1．0％ 40 37．9％
平 成 4 年 度　 ■ ■ 21・8％■ 書 駐 臣 19 1％瓶　　　　　 ノ54．1％ 5．1％　 N ＝712件
平 成 5 年 度　 8 8 19・0％書 ■ 添監 19 6％　　　　　　　　 56．2％ 5・1％　 N ＝626件
平 成 6 年 度　 喜 8 18 6％■ m 田 1塑 畢　　　　　　 ： 61 8％ 3・7％　N ＝730件
3 号％ N ＝766件
4 8％
・　 N ＝842件
平 成 7 年 度　 ○ ○ 18・7％書 駆 匿13 1％　　　　　　 64・5％
平 成 8 年 度 鵜 m 22 9％■ 8 m ヨ 塑　　　　　 58・1％












斗ド成 4 年度 半 題正 5 年 度
圧l名 件数 検 度 lナ 匡l名 件 数 構 成 比
1米 匡l 14 2 19　9％帝 国 104 16　6％
2 国 98 13　8％ ヽ某 国 100 16．0％
3 国 56 7．9％ 国 80 12　鍋
4 ロ 等 53 7．4％台 等 52 8　3 ％
5 タ イ 51 7．2％ タイ 32 5．1％
6 英 国 35 4　9％ 国 29 4．6 ％
7 マ レー ソ ア 34 4　8％ ドイ ツ 26 4．2％
8 ドイ ツ 24 3　4％イ ン ドネ シア 19 3．0 ％
9 イ ン ド不 ン ア 23 3．2％イ ン ド 18 2．9％
10 イ ン ド 20 2　8％ フ ラ ンス 15 2　4 ％
1 1ン／ンカ ポ ール 19 2．7％マ レー シア 14 2　鍋
12フ フ ンス 16 2．2％ 14 2　2％
13 イ タ リア 15 2．1％イ タ リア 12 1．9 ％
14 港 12 1 7％ シ ン　 ポ ー ル 1 1 1．8％
15 フ フ ンル 11 1．5％ オー ス トフ リア 10 1．6％
そ の 他 103 14．5％そ の他 90 14．4 ％
ノ旨計 日 ヱ lU U．UX ノ旨計 b Z6 lU U．U X
半 成 6．年度 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度
同 名 件数 権 成 廿 国 名 件 数 構 成甘 ． 国 名 件数 構 成 比
1 米 国 122 16．7％米 国 130 17．0 ％米 国 17 3 2 0．5％
2 国 101 13．8％国 125 16．3％国 12 7 15．1％
3 国 10 1 13．8％ 国 12 1 15．8％中 国 9 3 11．0％
4 73 10．0％台 湾 65 8．5％ 弓 6 7 8．0％
5 タ イ 4 9 6　7％ タイ 62 8．1％タ イ 5 4 6．4％
6 ドイ ツ 28 3．8％ ドイ ツ 3 1 4　0 ％ ドイ ツ 4 0 4．8％
7 マ レー シ ア 26 3．6％イ ン ドネ シア 29 3　8 ％イ ン ドネ シ ア 3 6 4．3％
8 イ ン ドネ シ ア 24 3　3％マ レー シア 28 3　撒 英 国 2 7 3．2％
9 イ ン ド 23 3．2％イ ン ド 23 3　0 ％フ ィ リ ピン 2 4 2．9％
10英 国 15 2．1％英 国 19 2．5％イ ン ド 2 3 2．7％
1 1 イ タ リア 15 2．1％ フ ィ リ ピ ン 18 2．3％マ レー シ ア 2 1 2．5％
lZ シ ン　 ポー ル 14 1．9％ シ ン　 ポ ール 13 1．7 ％シ ンガポ ー ル 18 2．1％
13 フィ リ ピン 14 1．9％オ ー ス トラ リア 1 1 1．4 ％フ ラジル 14 1．7％
14 フ ラ ンス 13 1．8％ スペ イ ン 10 1 3 ％カ ナ ダ 13 1．5％
15 ス ペ イ ン 12 1．6％
そ の 10 0 13．7％そ の 他 8 1 10．6 ％そ の他 1 12 13．3％


















2分 の 1以 上 の所 有 2分 の 1未 満 の所 有 資 本 関 係 な し
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 24．3％ 22．2％－2．1％ 18．3％ 15．8％ －2．5％ 57．4％ 62．0％ 4．6％
北 ア メ リカ 28．7％24．9％ －3．8％ 4．9％ 6．7％ 1．8％ 66．4％68．4％ 2．0％
ヨー ロ ッパ 13．0％ 15．鍋 2．8％10．0％ 5．0％ －5．0％ 77．0％ 79．2％ 2．2％
ア ジア 26．0％ 23．9％ －2．1％24．5％ 20．7％ －3．8％ 49．2％ 55．4％ 6．2％
－20－





平成8 年度　 鵜8 222％○○ 158％ 1　　　 62・0％
北アメリカ　　 獲 8 24・9％8 m 6・7％　　　　　　 684％
ヨーロッパ　　 ■ 15・鍋■ ノ5・0％　　　　　　　　 79・2％
アジア　　 鵜8 239％■8　 20・7％つ　　　 554％






属 目 ＿日 ．… ‥ 日 ．一棟 ．
一一一◆－ 全 体
．－ヽ
鮭 サー ダ 漣 ・二 “胼　 2 5・1％庸一紳 ・… ふ 24 ．3％ 二 ∵ 二 二 盟
瞥 20 ．4 ％　　　　　　　　　　　　　　 2 2・2％
．J C
．一′一　　　　　　　　　　一． …‥鵬 ・… 北 ア メリカ
ー ・×・．－ ヨー ロ ッパ
ー ・▲ 一一 ア ジ ア
ガ ・一 ・・　　 ．－ ・・ ≠ ・・一 一・一 ・・一 ・・着
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l









一一 ◆－ 全 体
‥ 欄主‥ 北 アメリカ
－ ・×－ ・ヨー ロッパ
ー ・▲ －胃ア ジア
藻　 ．‾ ‥ － ‥ 事←・・－ ‥ － ‥ － ‥ 終 ・・－ ‥ 一 ‥ － ‥ ×
禁 竺 十 一一一・一霹 5 9 2定 二 二 ・一灌 “誌 二 二 三 三 62 ・0 ％
、 ’－ト 、一 ・一 サー 一一 ヰ寸 キー ・
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l












米 国　　 ■ 喜 24 3％
ドイ ツ　 5巴 l 5．0 ％
英 国
韓 国　 l5．5％ 14 2
中 国
台 湾　　 〃 ■ 20 ．9％
タ イ　　　 8 8 22・2％
フ ィリ ピ ン
マ レ ー シ ア　 ■ ○ ○ 28 ・
イ ン ドネ シ ア
イ ン ド　　 I 8・7％l
い 2 分 の
8 m 5．8％　　　　　　　 69 9 ％ N ＝173 件




N ＝6 7 件
N ＝54 件





40 ・7％　　　　 7 叫　　　　　 51 9％
％ ］　　　　　　　　 80・3％
3 7・6％　　　　 19 4％ l　　　 化 0％
m ノ 14．9 ％′1　　　　　　 64 2％
8 8　　 1 40・7％　　　 1　　 37 0％
37・5％　　　　　　　 37 5％　　 1　 25 0％
6％8 m こ　 J ′33・3％　　 l　　 38 1％
44 ・4％　　　　 1日 叫　　　　 44 ・4％
．2 1・7％二′ l　　　　　　 69 6％






















1 年 未 満 1 ～ 5 年 5 ～ 10 年 10 ～ 15
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 3 ．8％ 4 ．8％ 1．0％ 2 1．7％ 2 3．0 ％ 1．4 ％ 35 ．鍋 3 0．5％ －5．2％ 14．8 ％ 1 1．0 ％ －3．7％
北 ア メ リ カ 2．8％ 4．7％ 1．9％ 17．5 ％ 13．5 ％ －4．0 ％ 25 ．2％ 1 9．2％ －6．0％ 9．8％6．2％ 肩3．6％
ヨ ー ロ ッ パ 3 ．0％ 4 ．2％ 1．2％ 2 3．0％ 2 5．8 ％ 2．8 ％ 19 ．0％ 1 9．2％ 0．2％ 10．0 ％ 8．3％ －1．7％
ア ジ ア 3 ．8％ 4．1％ 0．2％ 2 2．9 ％25．2 ％ 2．3 ％ 4 2．1％ 3 8．4％ －3．7％ 17．0 ％ 14．3％ 肩2．7％
1 5年 以 上 工 業 月 有 権 等 の 期 間 そ の 他
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 5 ．2％ 4 ．5％ －0．7％ 1 0．1％ 16．9 ％ 6．8 ％ 8 ．7％ 9．3％ 0．5％
北 ア メ リ カ 7 ．0％ 4．1％ －2．8％ 2 7．3％ 4 0．4 ％ 13．1％ 10 ．5％ 1 1．9％ 1．4％
ヨ ー ロ ッ パ 10 ．0％ 5．8％ －4．2％ 2 6．0％ 3 2．5 ％ 6．5 ％ 9 ．0％ 4．2％ －4．8％












4・8期 Il陣 棚 冊 放 生 距 頑　 11・0％ 45％ 169囁謁 9・3％
4 柵 蕪 …lllll惨阪 到ま 岩：義41％　　　 0・4％　　　 119％
4細 酬l薫蒸州側……縮 ‘ 8・3％5・8％n ⅢE 蓼25％凛臣ヨ詞 42















53％　　　　 24．9％　　　　　　　　　　　 364％　　　　　　　　 148％　　　 9．2％ 9．4％
ク　　　 亢
6可 臓 蕪 期 は辛 招 魂　 14・4％　 194％書■ 12・8％
日…li酬 ll蕪 酬 Illl日刷　　 狸 空 158％　 12・5 暮 4・2
酬蒸蒸 illlllllllⅢllllll　　 409％　　　15・4％　 4・9％9・2％
ロ1年未満　 田1～5年　 四5～10年　 田10～15年　 ■15年以上　 口その他
【「工業所有権等の期間まで」の内訳】




距 4％刷　　　 34・6％オ　　　　 228％　　　　 299％■ S m　 N＝127件
附lll9・2％iilii阪 3・1％　　　 21・5％　　　　　41・5％　　　　 N＝65件
6％ll…12・8％醐　　　 41・0甥 才 な　　 23・1％　　　 20・5％■ ■　 N＝39件
5・0％　　　　　 550％　　　　　　　 25・0％　　 15・0％∫　 N＝20件





ふ －… u叫 1－ Y－ 廣 ・X 35 ．4 ％
一一← 全 体
← 3 1j ％ ′． 了 属 ・・、 さも 　ゝ　　 ＿ ．L







車‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 す．． ‥ 一瞥‥ ・北 アメリカ
．．‾‘・一・・・一‥嘘
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
－ ・終一日 ヨー ロッパ
ー ・▲ 一一ア ジア










・‥ 表・‥ 北 ア メリカ
ニ 20 朋 、一～ ・、 ．～ 身 一〆 ・ 妄 ‾ 聖 ％一・、 ・一 ・h A
’．一　 一・一一ゝ 甘 6 5％ ∴ー h ・・－肩・義 、 、 、 － ズ 15・6％
．書
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
一 ・×・．・ ヨー ロ ッパ
車 ・▲ ・－ ア ジ ア














、． ・貰 ノ ー ‾ ‥ 欄 ‥ ・ 北 ア メ リ カ
、一　 J ′
－ ・× － ・ ヨ ー ロ ッ パ
ー ・鼻 ・－ ア ジ ア
敷 ∴ ・ 一肩 ”．．　 ．！ ジ ブ
．、 －・　 ・ n ・ ・着 ・． ′ ・．　　　　　　　　　　　　 1 6 ．9 ％
‾　、
．‾う で
◆ 8 ．9 ％　　　　　　　　　　　　 1 0 ・1 ％
6 ・2 ％　　　　　　　　　 － ． 鴫 ▲
▲ ▼－ I － ・．一 ▼一 ・ 一 ▲ す － 1 － ナ．一 ▼一 サー ← ・一 ダー 一．































lllllll順 冊Illl恒 細 Illll…州Illllllllllll膨 ′手車手車彪 ＃ 徽 手ー琶 遥 胚 59％監蛋旨ヨ 37
16％　55。・7％Ⅲ …冊 …腑 蕪 酬 l……冊 膨 究 批 手車姦 ＃ 堺 芳 狙 亘手元　　 47％
2265％ l帖 戸棚 膨 瑳 ′手手車 彪 杉　　 29・0％　　　 75％ 108％
15盈期冊 Illllllllllllll桓 棚 …l…順冊…llll彰労 膠手車致 土 井 好 雛 ．0％30％119。
6％刷 ……Ⅲド亘細 川…間…間…陽 車 亘車r※ 亥 亮 亥 脛 亘亘罷脳 19％蒜 「
A2期 間 】…睡 車………】聞 1冊 陽葬坊 雄 彰 亘 亘．‾杉　 緋 鉱 車 手車　　 4・2％
95％ lll皿 刷 Illlllllll恒 棚 IllllllllllⅢllllllllllll膨 ♯ 井 究 教 車車名 H 蛍 光 捌 95％
り冊…陸 側 ………　　　　 診 蕪 車‾蓼 鍬 手8％喜167％■喜 139％
43







ロ1年未満 血1～5 年 団5～10年 田10 ～15年 ■15年以上　 ロその他
【「工業所有権等の期間まで」の内訳】










無 償 契 、 有 償 契 ′、 ク ロ ス ラ イ セ ン ス
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 8．0 ％ 6．8 ％ －1．2％ 8 6．2％ 8 5．6％ 胃0 ．6％ 5．鍋 7 ，6 ％ 1 ．8％
北 ア メ リ カ 7 ．0 ％ 6．8 ％－0．2％ 7 8．3％ 7 3．4 ％ －4 ．9％ 1 4．7 ％ 1 9 ．8 ％ 5．1 ％
ヨ ー ロ 、ソバ 9 ．0 ％ 4 ．3 ％ －4 ．7％ 8 0．0 ％ 8 1．0％ 1．0％ 1 1 ．0 ％ 1 4 ．7 ％ 3 ．7％








臥 10 9 ％ 一一 一・一 ・・楓 ．
一一．◆－ 全 体
… 欄 ▼… 北 ア メリカ
．．tP
一一一義　　　　 ．、 ＿
ム ー鵬 一一 ・一 ・叫 ・－ ん 整 ㌔・ザ・二 ぺ 8．0％ 一 一一 ・＿ ．＿ A
．蠍 一・日 J L ∴ 一… ．　 6 ．8％
＼ 、






榊 ・▲ ・－ ア ジ ア












．‥ 義 ．‾　　　　　　　 ＿×
・ト ‥ ・ 一・一 “1　　　 一 ． 一一 ・ ・‥ 義 ‥ ・ 北 ア メ リ カ
．一 ．‾ － ・× － ・ ヨ ー ロ ッ パ）ぐ ．
X　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．・′ 一 一▲ ・－ ア ジ ア
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．′
← 7 ．0 ％ ．、 ・・、　　　　 ノ　　　　　　　　　　　 ア・6 ％
、　 5 ．7％　　　　　　 1 5 ．8 ％
＿ ．＿ ▲ ．1
▲ ・一 ・一 ‘車 －　　　　 ’一 ・一 ・一‥‥l ▲－ ．＿ ．＿
’、 ‘－ ・l ▲
l

































イニシャルベ イメント有 ランこげ ロイヤルティ有 ミニマムベ イメント有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 5 4 ．0 ％ 5 9 ．6％ 5 ．隅 7 7．8％ 70 ．9％ －6 ．9 ％ 6 ．4 ％ 5 ．5％ －0 ．9 ％
北 ア メ リ カ 4 8 ．3 ％ 5 4 ．7％ 6 ．4 ％ 7 8 ．0 ％ 7 1．6％ －6 ．4 ％ 5．4％ 4 ．1％ －1．3 ％
ヨ ー ロ ッ パ 6 7 ．1％5 7 ．6％ 胃9 ．5 ％ 7 8 ．8％ 69 ．4％ －9 ．4 ％ 13 ．4％ 6．1％ 胃7 ．3 ％
ア ジ ア 5 3 ．3 ％ 6 4 ．2％ 10 ．9 ％ 7 7．8％ 73 ．2％ －4 ．6％ 5 ．1％ 6 ．1％ 1．0 ％




















平 成 7 年 度　　　　 平 成 8 年 鹿　　　　 北 ア メリカ　　　　 ヨー ロ ッパ　　　　　 ア ジ ア












猛 62 恥 ㌔ ご之 tL　 一 一 ・・一 ・・ふ 一・一 ・・二 ・′く 一 ▲ 59 ．6 ％
一一」ト－ 全 体
‥ 欄 ‥ －北 ア メリカ
－ ・終 ・・・ ヨー ロ ッパ
一 一▲ 一肩 ア ジ ア
錮 一一・・一・〃、　　 5 5・5 ％　　　 －　 54 ・0 ％ ．－．－・・
〟、・．一一・書 目 ．‥… ＿．＿‥‥ ＿‥瘢 一・．－














‾1 日 ．ヽ 二一‥ ・1　　 」・．・－ ～　 ‘　 7 7 ．8 ％
◆ 7 6 ・8 ％　 ・－・．ヾ ＝ 1 7 6 ・8 ％ ・i ．　　　　　 、
．〆　　　　　　 ．X ・‾　　　　　　　　　　　　 ・こ 、
と　　　　　　　　　　　　　　 、モ ミ ・：一 、▲ ‥ ・細 ‥ ・ 北 ア メ リ カ
ヽ 、 －　 7 0 9 ％ － ・）ト ・・ ヨ ー ロ ッ パ
．ヽ
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
－ ”A ・剛 ア ジ ア


















フ ィリ ピ ン
マ レ ー シ ア
イン ドネ シ ア
イ ン ド
㍉ ＃ 渕 5 5 ．4 ％
N ＝1 3 0 ・N ＝13 0 件
N ＝3 0 ・N ＝3 0 件
N ＝2 5 ・N ＝2 5 件
N ＝1 2 0 ・N ＝1 1 9 件
N ＝7 9 ・N ＝7 9 件
N ＝6 1 ・N ＝6 1 件
N ＝5 1 ・N ＝5 1 件
N ＝2 4 ・N ＝2 4 件
N ＝1 7 ・N ＝1 7 件
N ＝3 3 ・N ＝3 3 件
N ＝2 1 ・N ＝2 0 件
1
い 3 ．8 ％
l 6 3 ．3％




7 7 ．0 ％
6％
8 ％
7 6 ．5 ％
扼 ・L・I 6 7 ．1
胃 623㌧
方 亮 ㌶ カ 杉 方 十 十 十 十 渕 62．7％
い0





調 ・・l・l 9 0 ・0














（件 ） N ＝4 4 6 N ＝4 4 3 N ＝4 3 9　　　 N ＝12 4 N ＝1 2 3 N ＝12 4　　　 N ＝16 2　 N ＝16 2　 N ＝16 1






7 2 ．6 ％
64 ．3 ％
7 2 ．4 ％
4 6 ．0 ％
7 ．7 ％ 4 ．8 ％
0 ．0 ％
資 本 関 係 な し　　　　 2 分 の 1 未 満 の 所 有　　　 2 分 の 1 以 上 の 所 有


















平 成 7 年 度　 題 17・2％　　 一口 36 7咽 ∃ Ⅱ ヨ ′魂 鞍　 4 1・1㌔ 、丼 l5 0％　 N ＝68 1件
t





資 本 関 係 な し　　 S S 喜 28 4％　　　　　　　 4 4・2％　　　　　　 20 ・1％ノ 7．2％
2 分 の 1未 満 の所 有　 書 14 ・6％　　 31ヨ ヨ 計 車 ∵ 査 隼 ！ つ ほ 0％
ふく、　　　　　 l2 分 の 1 以上 の 所 有　 喜 9・9％■ 璽 F 24 ・1％∃ 田 、五　　 、、 63 ・6％、、　　　 2・














平 成 7 年 度
平 成 8 年 鹿
北 ア メ リカ
ヨ ー ロ ッ パ
ア ジ ア
5・4棚 距 5 測 I　　　　 57・3％　　　　　　 8・6％　 10 5 ％　 N ＝5 13件
5朝 燕 棚　　　　 5 1．0％　　　 10 ．4％　 4′’ 18 ．4％ N ＝5 10件
N ＝10 5件
N ＝6 8件
N ＝3 20 件
5・7％距 蒸 膨 遡 詔　 望 禦　 8・6％ 15・2％
4．4鯛　　　　 33 ・8％　　　　　 16・2％　 10 ・3％　　　　　 32・4 ％
5．3％　 15 3％　　　　　　　　　　　　　 55．0％　　　　　　　　　　　　 8．1％ 15 3％



















ドイツ　 冒・3％Ⅶ日記－i一題 霧厩 霧霧 42．1％享拙　　 158％渕 巴　　 26．3％
英国　　 さ盈階梯幸を31・8％鋤 与賑9．1％測喜 18．2％■■　　　　 36・4％
韓国　 ミ・7％¶ 一票盈…膨ナ㍉仁方該㍉シナ60．2％享彬　　　 オ衡8．0欄 11．1… 8％
中国　　 誓鮒盟盈……惨㌃　　 ㌣♯十万63・5％牢㌍㌣〃宕有半嫌 7・7欄 13・5％
台湾　 4こ3％Ⅷm 盈盟測l用……l際方＋彬 ＋ケ50．0％閻 露慧 那 2％174％
タイ　 号・3％ l酬1116．7％酬川協十方＃オン拓 汝611％霧 霧露霧霧 霧忽羞宏慧 11．1％






16・7％　 Ⅲ…恒J％Ⅲ酬隣十㌢従33・3％芳　　　　　　 27・8％土渕 5・6％









資本関係なし 15・3％匝 臥。 、朋　　 ン弯捌 ：買：買還0‘4％ 25・9％
2分 の1未満 の所有 匝 戯 匝 嘲 諷 ㌻　　　 614％　 Y、　 、恩 、1・1％　「10．2％
2分の 1以上の所有 3・6％12・9％ 、了1ぐ　　 ミ59・3％ 、ノ　 、匠 鼠 「司













占 権 有 実 施 権 有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 27．7％ 23．5％ －4．2％ 7．4％ 7．7％ 0．3％
北 ア メ リ カ 19．6％ 16．7％ －2．9％ 12．隅 12．0駕 －0．6％
ヨ ー ロ ッパ 26．0％ 20．2％－5．8％ 16．0％ 19．8駕 3．8％
ア ジ ア 29．9％ 28．0％ －1．9％ 4．3％ 3．梢 －0．7％






27 7％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28 0％
23・5％　　 1…　　　 20 2％ 19・8％
7 4％ 一 ． 「 百 ． ＝ 3．6％
平 成 7 年 度　　　 平 成 8 年 度　　　 北 アメリカ　　　 ヨー ロッパ　　　　 アジア









．ヽ′のヽ吏 3 肺 ← 1 ‾ ． ‾） 3 聖 ・、
、 ．　 一、 ㌧ふ







‘、 ‥ ・滝 ・‥ 北 ア メ リカ
－ ・終 ・・－ ヨー ロ ッパ
一 肩ふ 一一ア ジ ア
・一棟 一㌧ ．、　　 ．‘彗
り　－1t tI－す、ヰ後
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l









一 一一← 全 体
・V 一量 ▼… 北 ア メ リカ
－‥バ枢－ ・ ヨ ー ロ ッ パ
ヽ －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿×
＼ ・・、　　　　　　　　　　　　　　　　 ′ ・一
、 ・一 一　　　 ．一 汁 ・・一 ．
… 6 ％ 、 ゝ ・・∴ バ ・甘 … 一日 ．＿‥ 日 ．長
ふ ・－ ・叫　　　 8 ・8 ％　　　　 7 ．4 ％　　　 － 7 ・7 ％
一 一▲ －肩 ア ジ ア
．h胃°t － ▲ ，＿
も・－一
．、 一軸心 ・一 一叫 一叫 ”～ イー ▲
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l





































特 許 有 ノ ウ ハ ウ 商 標 有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 39．7％ 39．0％－0．7％ 83．7％ 76．1％ －7．6％ 18．1％ 19．2％1．1％
北 ア メ リ カ 64．3％ 58．5％ －5．8％ 63．6％ 50．3％ －13．3％ 9．8％ 10．9％ 1．1％
ヨ ー ロ ッパ 58．0％ 6 1．7％ 3．7％ 6 5．0％ 60．8％ －4．2％ 10．0％ 19．2％ 9．2％
ア ジ ア 29．0％ 26．6％ －2．4％ 93．0％ 89．0％ －4．0％ 22．2％ 22．7％ 0．5％
ー42－
100 ％



















平 成 7 年 度　　　　 平 成 8 年 度　　　　 北 アメリカ　　　　 ヨー ロッパ　　　　　 アジア






l l ◆ l l 全 体
－▼鳥 目 － 北 ア メ リ カ
”　 ＿ ＿．・×
董 ＝　　　　　　　　　　 ＿ ．・→ ケ ・・一 ・・一 か ▼一・・車
．．二 ・∴ 僕 バ ー 一．‾ ．．
×‥ ・一 日 ‾
4 0 ％
◆ 4 2 ・8 ％　　　 一 4 1 ・9 ％　　　　 3 9 ．7 ％　　　 ● 3 9 ．0 ％





－ ・× － ・ ヨ ー ロ ッ パ
‾．、
、 ふ ・～ ・一 ・一 ・一 1 － ▲
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
肩 1 ▲ 一一 ア ジ ア
平 成 5 年 度　　　 平 成 6 年 度　　　 平 成 7 年 度　　　 平 成 8 年 度
図3－37．「特許有」の比率の推移（ゾーン別）






： ；言 言 胃 －－ 1 。8 5 ％ … ・鋤 胃心 一 一 胃 ・一 一一 一～ ▲
一一一一・← 全 体
X ‥ － ‥ － ‥ 一 ・一針 一一、　　 8 3 ・7 ％　　　 7 …
ーダ 　ー　　　　　　　　 む ．ヽ、．




一日 諌 ‥ ・ 北 ア メ リ カ
－ ・×胃 ・ ヨ ー ロ ッ パ
榔‥㌧▲ド＝－ ア ジ ア























平 成 7 年 度　 阪 §　　 26・5％　　　　　 怨　　　　 3・至％ N＝759件
平 成 8 年 度　 阪 §　　 20・8％　　　　　 怨・3　　　　 5・74　 N ＝842件
資 本 関係 な し　　　 酢 器 ％　　　 19 9％　　　　　　 謂 顎　　　　 5品　 N ＝522件
熔彬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
資 本 の 2 分 の 1未 満　 琶・0％　 24・8％　　 ㌦　　 監　　　　　 7・5％ N ＝133件
N ＝187件
資 本 の 2 分 の 1以上 巨 7％　 20・3％　　　　　 ㍉ 阪　　　　　 6・4％










一Il平 成 7 年 度
平 成 8 年 度
資 本 関 係 な し
資 本 の 2 分 の 1未 満
資 本 の 2 分 の 1 以 上
15 ・4％ ［　　　 50 9％、ノ　 セプ′　 ノ離 日 12 ・1　 N ＝2 73 牛
l 20 1％　 「　　 47．3％　　　 ジ′ 陽 匠 買霧 左迎 ヨ　 N ＝283 件
l 23・8％　 障 子　 ∴ 44．9％ ノ　　　 晰 2 6％ 9・3　 N ＝2 2 7件
ベノ′ジ ご60 ・9％ ノく：′　　　　 I字 ㌦ 荻 欒 溺方 ク ∵ 匹 ％ N ＝23 件
9・1％ l　　　 ノ二淡 54・5％　　　　　 膠 1・2 莞　 9・1％■ 6・咽　 N ＝3 3 件











出 願 中 特 言 有 実 用 新 塞 意 匠 有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 ’増 減
全 体 16 ．3 ％ 13 ．8 ％ －2．5％ 7．2％ 6．1％ －1．1％3 3 3．0％ －0 ．3％
北 ア メ リ カ 25 ．9 ％ 2 3 ．8 ％ －2．1％ 1 1．9％ 8．3％ －3．梢 1．4 ％2．6％ 1．2％
ヨ ー ロ ッ パ 20 ．0 ％ 2 0 ．8 ％0．8％ 6．0％ 2．5 ％－3．5％ 3．0 ％ 0．8％－2．2％
ア ジ ア 1 2．9 ％ 8 ．4 ％－4．5％ 6．6 ％ 6．3 ％ －8 ．3％ 4．1％ 3．7 ％－0．4％








16 3％　　　　　 13．8 ％
7・2％3 3％　　 6・1％3・0％　　 8・3％2・6％　　 2・5％0．8％　 8・4％ 6・3％3・7％
鳴き、．
平 成 7 年 度　　　　 平 成 8 年 度　　　　 北 ア メリカ　　　　 ヨー ロ ッパ　　　　　 ア ジ ア



























平 成 5 年 度　 書 喜 25・7％　　 22・2％闘 司　 慾料 7％　 ′距 0％…巨 5 3％
平 成 6 年 度　 8 m 24・0％　　　 28 4％藍虻 田　 ノ∴21・6年 つ …附 4・5測 11・5％
平 成 7 年 度　 － 27・0％　　　 24・9％　　 20 6％ つ 】腑 測 12 8％
平 成 8 年 度　 8 8 8 28・9％　　　 22・6％竪 臣 、、20・3％ふ 酬 l15 1％…日】…巨 2％
■電 気　　　 田機械　　　 口化学　　　 口金尾　　　 口その他
図4－1．輸出技術の技術分野別内訳
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表 4胃1．輸 出 技 術 の 技術 分 類 別 位 10分類
平成 4　 度 平成 5　 度
技術分類名 件数 割合 技術分類名 件数 り合
1 輸送用機械 99 13．9％輸送用機械 65 0．4％
2電子部品・デバイス 47 6．6％医薬 品 50 8　0％
3 電子計算機 45 6．3％油脂加工 ・石鹸・塗料 41 6．5％
4医薬品 42 5　9％電子部品 ・デバイス 39 6．2篤
…．き
6
金属製品 33 4．6％電子計算機 38 6．1％




7有機化学 28 3．9％ 30 4　8％
8窯業 26 3．7％有機化学 29 4．6％
9油脂加工・石鹸 ・塗料 26 3．7％有線・無線通信機械 23 3．7％
10ラジオ・テレビ・音響器具 25 3．5％窯業 22 3．5％
そ の他 309 43．4％その他 255 0．7％
合計 712 100．0％合計 62610．0％
平成 6 年度 平成 7　 度 平成 8　 度
技術分類名 件数 割合 技術分類名 件数 り合 技術分類 名 件数 割合
1輸送用機械 110 15．1％輸送用機械 115 5　0％輸送用機械 95 11．3％
2 電子計算機 57 7．8％電子計算機 51 6．7％鉄鋼 8410．0％
3 鉄鋼 45 6．2％電子部品 ・デバイス 51 6．7％有機化学 60 7．1％
4有機化学 44 6．摘 鉄鋼 43 5．梢電子部品・デバイス 49 5．8％
5電子部品・デバイス 40 5．5％非鉄金属 42 5．5％電子計算機 39 4．6％
6金属製品 33 4．5％医薬品 39 5．1％その他の化学製品 37 4．4％
7医薬品 30 4．1％油脂加工 ・石鹸・塗料 36 4．7％
民
球・照明器具 35 4．2％





9非鉄金属 28 3．8％有機化学 32 4．2％精密機械 29 3．4％
10油脂加工・石鹸・塗料 27 3．7％プラスチック製品 28 3．7％その他の電気機械 27 3．2％
その他 288 39．5覧その他 293 8．3％その他 353 41．9％











北 ア メ リ カ ヨ ー ロ ッ パ ア ジ ア そ の 他
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減
全 体 1 8．7％ 2 2．9％4 ．2％ 13．1％ 14．3％ 1．2％ 64 ．5％ 58．1％ －6．4％ 3．8％ 4．8％ 1．0％
電 気 24．6％ 3 0．0％ 5．4 ％ 12．6％ 13．2％0．6％ 60 ．4％ 54．7％ －5．7％ 2．4 ％ 2．1％ －0 ．3％
機 械 1 5．2％ 2 5．8％10 ．6％ 11．5％ 1 1．1％ －0．4％ 6 8．6％ 6 1．1％ －7．5％ 4．7％ 2．1％ －2．6％
化 学 18．4 ％ 15．8％ －2．6％ 15．2％ 17．0 ％ 1．8％ 64 ．6％ 64．9％ 0．3％ 1．9％ 2．3％ 0．4％
金 属 15．2％ 13．4％ －1．8％15．2％ 14．2％ －1．0％ 6 2．5％ 55．1％ －7．4％ 7．1％ 17．3％ 10．2％
そ の 他 17．3 ％ 2 4．3％ 7．0 ％11．2％ 18．0 ％ 6．8％ 6 7．3％ 53．2％ －14 ．1％ 4．1％ 4．5％ 0．4％
平 成 7 年 度　 題 18・7％書 駐 13・1％訃　　　　 64酢 二㍉ ＼ ・可 匝 N ＝7醐
平 成 8 年 度　 8 8 22・9％S S ∃ 14 3欄　　　　 58 1％　 もr、 4．8％　 N ＝84 2 イ
電 気　　 ■ 書 喜 30 0 ％　　 13 ．2％　　　　　　 54 7％、　　　 2 1％　 N ＝24 3イ
機 械　　　 音 喜 25 ・8％S S E 11・1欄　　　　　　 6 1．1％　 へ　　　　 2 1％　 N ＝1叫
化 学　　 書 15・8％■ ∃ 17．0％　　　　　　　 64 9％　　　　 、 2．3％　 N ＝1川
金 属　　 喜 13・4％駐 14・2％　　　　 55・1％　　 1 17 3％ N ＝12 7イ
％　 N ＝1 川そ の 他　　 8 8 24 3％書 喜 藍 18・0％毘　　　　 53・2％ 4





25 ％ 、」l ！
．℡
．×
′・． 22 ．9％ 一一← 全 体
‥ I■1 日 電 気
ー ・終．・機 械








吏 1 聖 二岩 蓋 ≒ リノ18 胱 ・一 一一 一岬 一掛 18・7％
‾e－ ．－．－． ‾、1 ‥－ ・▲
l
平 成 5 年 度　　　　 平 成 6 年 度　　　　 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度






た ご工－ p－－叫 ー∴・一　　 一一 一二 ；一片 6 4．5％
－　 6 1 8％∴ ン ・ぺ ・‥ ・訂 ．＿。
叫 て こ二 重
一一← 全 体







ー ・▲ 一一 化 学
一一」紆一一一金 属
平 成 5 年 度　　　　 平 成 6 年 度　　　　 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度
図 4 －4 ． 契 約 相 手 先 ゾ ー ン が 「ア ジ ア 」の 比 ユ
ー 5 1 －











8 18・9％m 7 4％　 ノ′汝　　　 、70．5‰　　　　　　 3・2％N －95

















有機 化 学　　　　　 llO 嘲 10 叫 ＋ ノ二 ノ∵ ⊥　 78．3％ノ　　　　　 1．
電 子部 品 ・デ バイス 32 ・7％8 8 m は 2欄 、　　 ′′′55・1 ノイノー
電 子計 算 機 4 1．0％　　　　 5．1％　 J 43 6％　　　 i 10 3％
そ の 他 の 化 学 製 品 35 1％■ S S l 逼 18．9％扇　　　　 45．9％ダ
芸芸用電気機掛 電酔 剛 l8 ・6申 叫 ′　　　　 80 ・0％ ノ‥ミ　　　　 2・
芸送電 ’配 電’産業用電気機 l8 ・8％E ll 瑚　　　　 〝79 4％二J；ハ、、
精 密 機 械 4 1・4％　　　　　　 31 0噌 田 立　　 27．6％一三
そ の 他 の 電 気 機 械 44・4％　　　　　　 22 2％E 計 、 ノ33．3％　 ‥
油 脂 加 工 ．石 廟 ．塗 料　 ℃ 11．5叫 、′　　　　 ′76．9％ ク 、ノノ分　 バーノ′1 7．7％
非 鉄 金 属 l 12・0％教4 0％　　 、＞二ニラ縦 ′㌔、こノ爵 84・0％　 ノノ　　　 ‘も
プラスチック製 品 29 2％S S l 8 ．3時 ノノくれ　 、′：62 5町十
医 薬 品 喜 21．7％書 ■ Ⅱ 34．叫 出 畠 乱　 ノ　　 4 3 5％
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 8 8 27．3％S S 田 富 22．7％出　　　　 50 ．0％‖
有 線 ・無 線 通 信 機 械 59・1％　　　　　 13 ・6咽 、、27・3％
窯 業 28 ・6％■ l■ 耳 19 0％扇 ′　　　 4 7 6％　　　 l4 ．
い 北 アメリカ　 日 ヨー ロッパ　 臼 アジア　 ロそ の 他
図4－5．契約相手先ゾーン（技術分類別）
ー52胃
技術 分野別 にみると、国 ・地域ごとに傾 向が大 きく異なっ いる。例えば、アジアにおいて∃
術輸 出 件数 の多い 国 ・地 域 を比較 した場 合 、韓 国 では 体の傾 向と比較 して「機 械」分 ！
（32．3％）の比率 が高い のに対 して、フィリピン、台湾、中国寸は 「電気 」分野 （それぞれ37．5％
37．3％、33．3％）の比率が高くなっている。（図4肩6）
技術 機 杉













米国　　　　 ■－ 39・3％　　　　 254％14・5％睡 ％15・0％
ドイツ　　 110・呵 匪 22・5％ロ 高 誼 25㌦予 l…軽重冊　 20・0％
英国　　　　 m 22・2％鵜l醇 22・2％　 ′。185％穿腑重 刑 18・5％
韓国　　　　 ○○25・2％■喜既Ⅲ∃32・3％　　 謡桓20撃 1匝 ト 8％
中国　　　 〃〇g 333％　　　 29・0％竃図 、ア15・1％睦 叫 11・8％
台湾　　　 ■書■ 373％■S S 整19・4増配 ′ー28・4％　 ノ陣 中
タイ　　　 1 20・4％■ 丑 20・4％ヨ 「ノ‥20・彿 ′1…l酬恒瑚 …旧Il13・0％
フィリピン　　 看8 8 37・5％S S 脈 12・5硝 12可 Il……睦 ‘棚 酬 8・3％
マレーシア　　 喜 23・8％8 m 、19・0％二矧 冊酬 川睡 ］
l
車…Ⅲl冊酬 い4・3％
インドネシア　 題 22・2％題 聯 ∵25呵 酢 jl 25．0％
インド　 喜 26．1％■E 30°彿翳 ミ 手至2＝％子′l恒車 ・7％
い 電気　 臓　 腑 学 田金尾　　 口その他
図 4－6．輸 出技術 の技術分野別 内三
者分類別 にみると、多 くの国 ・地域で 「輸 送用機械 」カ
（国 ・地域別 ）
、上位 を占めている。「輸 送
に関す る技術 は平成8年度の全技術輸 出件 数の11．3％あるが、幅 広い国 ・地域 に輸 出さj
ている。また、アジアのうち、韓国、中国 、台湾、タイに対す 比 率が高い。





米 国 ドイ ツ 英 国
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
1 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 15精 密 機 械 4 鉄 鋼 4
2輸 送 用 機 械 15鉄 鋼 4 窯 業 3
3電 子 計 算 機 14そ の 他 の 化 学 製 品 4そ の 他 の 電 気 機 械 2
4有 線 ・無 線 通 信 機 械 13輸 送 用 機 械 3 民 生用 電気機械 ・電球 ・照明器具 2
5 そ の 他 の 電 気 機 械 11有 機 化 学 3精 密 機 械 2
6 精 密 機 械 11そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 2そ の 他 の 化 学 製 品 2
7そ の 他 の 化 学 製 品 11無 機 化 学 等 2 輸 送 用 機 械 2
8鉄 鋼 7パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 2
9プ ラ ス チ ッ ク 製 品 6油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 2
10そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 6
11窯 業 6
12有 機 化 学 6
そ の 他 52 そ の 他 14 そ の 他 10
合 計 173 合 計 40 ノ旨計 Zr／
韓 国 中 国 台 湾
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
1輸 送 用 機 械 21 輸 送 用 機 械 12 輸 送 用 機 械 11
2有 機 化 学 14民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 9電 子 部 品 ・デ バ イ ス 9
3 送電 ・配電 ・産業 用電気機械 11 発 送電 ・配電 ・産業用電気機械 7 民生用電気機械 ・電球 ・照明器 具 6
4 そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 7鉄 鋼 7 電 子 計 算 機 5
5鉄 鋼 7 そ の 他 の機 械 6 有 機 化 学 4
6電 子 計 算 機 5有 機 化 学 6非 鉄 金 属 3
7民生用電気 機械 ・電球 ・照明器具 5 ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 4油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 3
8油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 5 食 料 品 ・た ば こ 4 そ の 他 の 化 学 製 品 3
9 そ の 他 の 機 械 4プ ラ ス チ ッ ク製 品 3
10 動 力 機 械 4 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 3
1 1金 属 加 工 機 械 4油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 3
12窯 業 4
そ の 他 36 そ の 他 29 そ の 他 23
苗 計 127 合 計 9 3 省‘計 6’／
タ イ フ ィ リ ピ ン マ レー シア
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
1輸 送 用 機 械 9電 子 部 品 ・デ バ イ ス 4 非 鉄 金 属 5
2有 機 化 学 8鉄 鋼 4 鉄 鋼 3
3鉄 鋼 6輸 送 用 機 械 3 プ ラ ス チ ッ ク製 品 2
4非 鉄 金 属 5油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 3 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 2
5 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 3食 料 品 ・た ば こ 2
6金 属 製 品 3金 属 製 品 2
7 プ ラス チ ッ ク 製 品 2民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 2
8そ の 他 の 化 学 製 品 2
9電 子 計算 機 2
10 民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 2
1 1発送電 ・配 電 ・産 業用電気機械 2
12食 料 品 ・た ば こ 2
そ の 他 8 そ の 他 4 そ の 他 9
′旨 計 54 合 計 24 合 計 Zl
イ ン ドネ シア イ ン ド
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
1有 機 化 学 6 そ の他 の 化 学 製 品 4
2 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 4民生 用電気 機械 ・電球 ・照明器具 3
3金 属 製 品 3 発 送電 ・配電 ・産業用電気機械 2
4非 鉄 金 属 3精 密 機 械 2
5 そ の 他 の 産 業 2鉄 鋼 2
6 輸 送 用 機 械 2
7木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 2
8繊 維 2
そ の他 12 そ の他 10
召‘計 3 6 合 計 23
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4．3．契 約 相 手 先 企 業 との 資 本 関 係




より高いという傾 向であったが、平成8年度 は 「金属」分 野’外 の分野で減少し、分 野間の比率
している企 業へ の技術 輸出の比率
の差が小 さくなくなった。





2 分の 1 以上の所有 2 分の 1夫 の所有 資本関係なし
7 年度 8 年度 増減 7 年度 8 年 増減 7 年度 8 年度 増減
全　　 体 24．3％ 22．2％胃2．1％ 18．3％ 15．8％ －2．5％57．4％ 62．0％ 4．6％
電　　 気 35．3％ 30．5％ －4．8％ 10．6％ 10．3％ －0．3％ 54．1％ 59．3％5 2
機　　 械 19．9％ 20．5‾％ 0．6％ 25．1％ 13．2％ 胃11．9％ 55．0％ 66．3％ 11．3％
化　　 学 22．8％ 20．5％－2．3％ 19．6％ 19．9％ 0．3％57．6％ 59．6％ 2．摘
金　　 属 9．8％ 9．4％ －0．4％ 18．8％ 25．2％ 6．4％ 71．4％ 65．4％－6．0％
そ　の 他 2 ．摘 、24．3％－4．3％ 18．摘 15．3％ 胃3．1％53＿1％60．4％7＿3％







平成8年度 書喜 22・2％S S ∃ 158％妾因 620％
電気 S S 喜30．5％〇〇〇覿10．3咽 59．3％
機械 8 8 m 5％S S ∃13・2％∃ 66．3％
化学 鵜8 205％8 m 整調19・9％立国 596％
金属 m94％脈童∃ 215・2％ 654％
その他 〃m 24・3％〃l■ 添 15・3％萱臨 60．4％











一一◆ － 全 体
‥ ・鞠 ・‥ 電 気
細 ‥㍉ ▼‥ ・㍉ 一日
む‘‘後 ・・．．－
‾．“・一・・一・繊
2 5 ・1％　　　　　　　 2 4 3 ％
£ 2 0 ・4 ％ p ，二 ジ ニ ・霊 ：ニ ン h i こ ∴ 一 片 ‥ 一 ∴ 二 二こ もや－ 2 2 ・2 ％
一日j 冬．・ 機 械
ー ・ふ ・一 化 学


















ニ ー 町 ・“‾・； …ん 59 2％ 一号 ．肩 5碓 ∴蔀 62・0％
tl’‘‾‥ ・一㌧‥Jl ‥ ‥ド・日 日
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
平 成 5 年 度　　　　 平 成 6 年 度　　　 平 成 7 年 度　　　　 平 成 8 年度
図4－9．資本関係がない企業の場合の比率の推移（技術分野別）
ー56－
技 術 分 類 別 にみ ると、「油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 」（61．60 ）、「その 他 の 電 気 機 械 」（51．8％ ）、
「発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電 気機 械 」（50．0％ ）、「民 生 用 よ呈気 機 械 ・電 球 ・照 明器 具 」（48 ．6％ ）、
「電 子 部 品 ・デ バ イス」（44．9％ ）の 5 技 術 分 類 にお い て 、資 本 関係 の ある企 業 へ の輸 出 の比
率 が約 半数 を 占めてい る。さらに、資 本 の 2 分 の 1 以 上 所 有 してい る企 業 につ い ては 、「そ
の他 の電 気 機 械 」が48．1％ と高 い 比 率 を 占めて お り、以、「窯 業 」（38．1％ ）、「電 子部 品 ・デ
引こ目を向 けると、「有 線 ・無 線 通 信
バ イス」（36 ．7％ ）、「電 子 計 算機 」（33．3％）となっている。
一 方 、資本 関 係 のある企 業 へ の輸 出 の 比 率 の低 い 技
機 械 」（13．6 ％ ）、「精 密 機 械 」（20．7％ ）、「鉄 鋼 」（28．694）、「そ の 他 の 化 学 製 品 」（29．7％ ）、
「医 薬 品 」（30．4％ ）が挙 げられ る。さらに 、「鉄 鋼 」にお しては 、資 本 の 2 分 の 1以 上 所 有 して
い る企 業 の 比 率 は4．8％ と非 常 に低 い。（図4－10）

















鉄鋼　　　　　　　 l4．8％音調 23．8％謂 71．4％
有機化学　　　　　　 S S l233％書喜 臣 酢 0・0％種田 567％
電子部品・デバイス　　　　　　　 367％　　　　 8．2咽 55．1％
電子計算機　　　　　 － 33・叫S S S 脈 5・1％ 61．5％
その他の化学製品　　　 書喜 21．6叫書■8 1欄 703％
芸芸用電気紺 電球‘照明　 8 m 25・7％　　　 22・9％1 回 51．4％
芸送電．配電億兼蠣 気機　 8 8 m 29・4％　　　 20・6％蓋組 50．0％
精密機械　　　　　　 ■ 13・8％■】6・叫　　　　　　　　　 7．3％
その他の電気機械　　　　　　　　　　 48・1％　　　　　　 3・7％ 48．1％
油脂加工・石鹸・塗料　　 喜 15・4％　　　　　　 46・2％ 38．5％
非鉄金属　　　　　 喜12・0％■王E 国且32・0咽土田出 56．0％
プラスチック製品　　　 8 8 8 292％－ 8・3咽 62．5％
医薬品　　　　　　 8 m 26・1％8 8 m 43％ 69．6％
その他の電子応用装置　 喜鵜 22・7％書喜　　　　　　　 77．3％
有線．無線通信機械　　 喜91％脈45％　　　　　　　　 86・4
宝業　　　　　　　　　 38・1％　　　 9・5％ヨ 524％
い 2分の1以上所有　 臼2分の1未満所有　 口資本関係なし l
図 4－10．契 約 相 手先 企 業 との 資 本 関
－57 －












～ 1 年 1 ～ 5 5 ～ 10年 10～ 15年
7 年 度 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減
全 体 3．8％ 4．8％ 1．0 ％ 2 1．7％ 23．0％ 1．4 ％ 35．8％ 30 ．5％ －5．2％ 14．8 ％ 1 1．0 ％ －3．7％
電 気 3．9％ 2 ．5％ －1．4 ％ 26．1％ 23．5％ －2．6 ％ 34．3％ 29 ．6％ 胃4．7％ 5．3 ％ 10．3％ 5．0％
機 械 1．6％ 4 ．2％ 2．6 ％ 25．1％ 18．9 ％ 1 6．2％ 3 9．8％ 3 5．3％ －4．5％ 1 7．8 ％ 13．2％ －4 ．6％
化 学 1．9％ 2 ．3％ 0．4 ％ 8．9％ 14．0％ 5．2％ 34．2％ 3 3．3％ －0．8％ 26．6 ％ 15．8％ －10．8％
金 属 10．7％ 15 ．7％ 5．0 ％ 29　 5％ 44．1％ 14．6 ％ 34．鍋 1 5．7％ －19．1％ 1 1．6 ％ 5．鏑 －6．1％
そ の 他 3．1％ 1．8％ －1．3 ％ 17．3％ 18．9％ 1．6 ％ 34．7％ 3 6．9％ 2．2％ 13．3 ％ 8．1％ －5．2％
15年 ～ 工 業 p 有 権 等 の 期 間 そ の 仙
7 年 度 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減 7 年 8 年 増 減
全 体 5．2％ 4 ．5％ －0．7 ％ 10．1％ 16．9％ 6．8 ％ 8．7％ 9．3％ 0．5％
電 気 6．3％ 4 ．1％ －2．2 ％ 1 1．6％ 17．7％ 6．1％ 12．6％ 1 2．3％ －0．2％
機 械 2．6％ 4．2％ 1．6 ％ 7．3 ％ 18．摘 1 1．1％ 5．8 ％ 5 ．8％ 0．0％
化 学 7．0％ 7．6％ 0．6％ 10．8％ 17．5％ 6．8 ％10 9．4 ％ －1．4％
金 属 5．4％ 2．4％ －3．0％6．3％ 7．9％ 1．6％ 1．8％．7 ％ 6．9％
















48測 Il　 …l…l阪　 110％　4．5％毒口169％　　 93％
2：捌…蕪 lー剛 】…俊幸縮　 1034．1％王国177％田 123％
42細 煎 一冊Illllll　 陛竺 1瑚 ‾元E 184％重出 58％
蕪薫蒸馴Il際妻子 据　　 158％76％l重臣17．5％上田 94％
24％－57％　刷 ………醐　　 酬 …順 Iiiiii蒸 溺巨生坂 ヨ 8・7％















53潮 目…仙：蕪 馴……　　 既望 14・8％　 9・2％　9可　 N＝827件
3・捌 …lllli蒸：工手相 順l暢 縮 13・3％ 10・4％ 12可　 N＝240件
5煎馴I…匹棚 i……　　 数竺竺 17・3％　 7・8％6・14　N＝179件
手蔓蕪捌 …　　 縮　　　 21・％　 15・2％m 9可　 N＝171件
，。．9％ 。惑 1顎 N＝，27件15・7％ l】…………】間…】…：蕪 ：…】…酬 ……l
燕瞳 薫ー蒸皿…惨㍉　　 阪至遊舅 10・0％64％9・1％l N＝110件









3119・4％1…惨亮 狂 34・6勤労 ＃　 22・8％　　　 29・9％■S S　 N＝127件
75棚 125％…阪 5・0％男笑 175％　　　 375％　　　 N＝40件
42％125％…隊 333％男 斉　　 25・0％　　　 25・0％S m　 N＝24件
6・7％阪 ％　　　 33・3％　　　　　 433％　　　　 N＝30件
蕪 ［膨 井 狂 薫 整枝 究　　　 400％　　 10・0％　 N＝10件
43％男 子 十 方 労 阪 3・9遡 坊 擁 彬 杉 8・7％ 130％t　 N＝23件









ーバ・凱 ・V 電 気
．－‘や▼・　　　　　 3 5 4 ％ － ・×－ ・ 機 械
－　　 ”－　肩
‡ 3 1 ・1％ ‾‾ ’　 、．よ ＝：蒜 占・5 ％ ・－ ・・∴ ∵ × 2 7 ・8 ％ ー I ▲ ・一 化 学
－ 滑 一一一金 属
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軋 一一」トー 全 体
ィ　　　　　 、
▲ ．　　　　　　　　　　　　　　 ／ ‥ 肩駄 目 電 気
　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽも
、　　　　　　　　　　　　　　　　　 〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、 － ・×－ ・ 機 械
鵬 ・嘉 一細 化 学
－lllギ 一ー一一金 属
、 、　　　　　　 〆　　　　　　　　　　　　　　　　 、A
ニ 竺 士 ． ＿ 芸 ∃ 1こ．5％ ・　 20 ・0 ％ ・一 ・・一 ・一一× 15 ．。％
一一サ・・・ル▼”増 ‥ －・∴1 、く！サ‥㍉
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l








一・一 ◆一一一 全 体
・‥ 覆‥ ・電 気
㌦　　　　　　　　　　 ．一諺 ・㌔も 16 9 ％
、‘＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノ ン ー
＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．・二′ ．・
＼　　　　　　 ．漉・二プ ・一 ．・ノ
ヽ
・一’ ・′　　 10 ．1％ ー ・×－ ・ 機 械
ー ・▲ ・l 化 学
一一づト 一ー一一 金 属
◆ 8 ．9 ％　　　　　　　 ・・ －．〆 ′










漣 ＿～　　　 ・義 一 パ・ －… ” ・‥ ・ ‥ ‥ 麹
一一一 ← 全 体
‥ 欄 ‥ ・ 電 気
一　一　　　　　 ル′一　　　　　　　　　　　　 “＝．一．，．～
1 ．－ 1 ▲ ＿、
肩．一よ　 ′　　 繹 ・‘　　　 8 ．7 ％　 一 一 一叫 ・ 9 3 ％
蒙 7 2 ％ 一 二　　　　 7 ・4 ％ 一 一× － ・ 機 械
一　、　 、 紳 ・▲ ・鴫 化 学
一 一 づ 紆 － 金 属
瓢 一　　　 －　　　　　　　　　　　　　 ．＿ ）ト ‥ － ‥ 一 ・ 一 ‥ － ×
、　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一 ‾
一． d．
、 ．　　　　 一 ．
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l




















































平 成 7 年 度






8．0％　　　　　　　　　　 86．2％　　　　　　　　　　 5．9％　 N ＝76 6
6・8％　　　　　　　　 85．6％　　　　　　　　 7 6％瀾　 N ＝8 34 件
10・3％　　　　　　　　 76．5％　　　　　　　 髪 13 2％渕　 N ＝24 3件
6・8％　　　　　　　　 85 ．8％　　　　　　　　　 7・叫　 N ＝190 件
3・5％　　　　　　　　　　 9 1・8％　　　　　　　　　　　 4・7％　 N ＝17 1件
1 6％　　　　　　　　　 96・1％　　　　　　　　　　　 2・4％　 －12 7
10 ．7％　　　　　　　　　　　　　　　　 83．5％　　　　　　　　　　　　　　　　 5．8％












◆ 8 ・9 ％　 ．一 一 一叫 斗 8 ・0％　　 ．＿ ‥ 支 8 ・0％
ニ ．ー‾ ‥ ‾ ‥ － ‥ － ‥ － ‥ 汁 一一一 ．‾‾ ‖ ‾ ‘て 叫 ・－ 1
0％ l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l






臥 一・h 一°・ ‥ ‥ ‥ … － … 一、 ．磯 ． … V 一 一・一 バ 肩・ ▼・ ・－　 ‥ ・ 薗
‥ 一×
一 → 一 一 ・全 体
… －表 － ‥ 電 気
－ ・× － ・ 機 械
一肩．
一 一▲ ィー 化 学
一 一 潔 十 一 一金 属
lト 5 ．7 ％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ． ．　　 ● 5 9 ％
か せ調 一一 ・ 一 ・㌦ ”… “ 調 一 叫 ・重 5 ・9 ％ ＝ ジ ー 忘 一 二 ・調 一一 一A
．－．． ．
終 ・ 一 一 ‥ － ‥ 一 ‥ 一 ‥ － ‥ 汁 ‾
W
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l






















































イニシャルベ イメント有 ランこげ ロイヤルティ有 ミニマムベ イメント有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度増 減
全 体 5 4 ．0 ％ 5 9 ．6篤 5 ．6 ％7 7．8 ％70 ．9％ 胃6 ．9 ％ 6 ．4 ％ 5．5％－0．9％
電 気 5 3 ．5 ％ 5 9．3％ 5 ．8 ％ 7 7．4 ％ 7 1．0％ －6 ．4 ％4 ．9 ％ 2．1％ －2．8％
機 械 5 7 ．8 ％ 6 9．7％ 1 1 ．9 ％ 8 6．1 ％ 8 9．1％ 3 ．0 ％ 3 ．9 ％3．7 ％ －0．2％
化 学 5 1．0 ％ 5 9．3％ 8 ．3 ％ 7 1．0 ％ 70 ．4％ －0 ．6 ％ 5 ．8 ％ 1 0．5 ％4 ．7％
金 属 5 6 ．9 ％ 4 8．0 ％胃8 ．9 ％ 6 7．6 ％4 1．5 ％ －26 ．1％ 15 ．1％ 3．3 ％ －1 1．8％
そ の 他 4 8 ．3 ％ 5 8．0％ 9 ．7 ％8 5．4 ％7 8．4 ％ －7．0 ％ 6 ．6 ％ 1 0．6 ％ 4．0％
イニシャルベ イル ト　　 N ＝682　　 N ＝732　　 N ＝194　　 N＝165　　 N ＝162　　 N ＝123　　　 N ＝88
ラン二げ ロイヤルティ　　 N ＝68 1　　 N ＝728　　 N ＝193　　 N＝165　　 N ＝159　　 N ＝12 3　　　 N＝88
ミニマムベ イル ト　　　 N ＝529　　 N ＝724　　 N ＝194　　 N＝163　　　 N ＝162　　 N ＝120　　　 N＝85
10 0％　　　　　　　　　　　　　　 89．1％
8 0％　 77・8％　 70．9％　 71 0％　 69 ．7％　　70 ．4％　　　　 78 4％
60％ 軋 0％　 59・6％　 59 ・3％　　　 59・3％　 卿　 58 ・0％
41．5％
40 ％
20 ％　 鑑 ． 巴 － l 色 ． 巴 ． 憲 ． 邑 ． 憲 l
0 ％
♂ ♂ ㌔ ㌔ ♂　 夢 1㌔














← 62・6％ こー「‾－ハ一一九 ・　　　　 ノ ー・ ．，れ 59．6％
Ⅰ…．＿胃．苧 環 聖 蕪 薫 芸 54・0％ 一一汁
、せ
l








虻 一・一一・一・・一一・一洛 ・、 ・、 ・・－・・≠ ‥一‥バ ー‥一×
































































平 成 7 年 度 l。．4％臣 ，。．噌 、 麿 も　 揃 工彿 、三軍 軋 誓霰 痴 砧0霊 可 N＝513件






電 気　　　　　　　 盈 ∵ 彗 7・0％鼓 プ工ノ帝 ノ、ノ′ハ、。ノ窯仮 到　 23・0％
機 械　　　　　　　　　 ノ60・5％　　 ブふ。、 ！閻 0．7％
18 4％
化 学　 l7・3相 法 15・6％酔 、彿 夢攣 る∴38・5％こ－Yを二　 、 ．捌 …llll蕪 品一品蒜 1
金 属　 14・0％重 臣E 28・0増 田 田 上　　　　　　　　　 42 0％
そ の他　 2m ー忘′豪終　　 58．0％亨＝∴、 単 ヰ′タダ ノ‡∠ハ′霰 刻 品‾蒜 1





























鉄鋼　　　 ［手回 、12．0％；以 ％　　　　　 76．0％
有機 化学 ■ 15・4％E 23・1％可 熟 議運 筆 38・響志 肇 巌 二亘 凛 15・4％
18 2，も
電子 部品 ・デバイス 睫 料をノ　　 ム　 50・0％予 野 瀧　　　　　 18・2％
電子 計算橡　　 l8・3％l 8・3甘 、針 25・0鴫 野 ］　　　　 58・3％　　　　 l
その他の化学製品 獲12・1％翳 12・1噌 賢 二撃 ‘27彿 ㌦ 義 勝 亘 矧 刷 l順…睦 酬 ……………ll…巨 1可
霊豊 掛 電　 匝 襲撃 繹 賢 ミニ 55・6％ 、、　　　　 33・3％
票票 i諾 ’産業　 匝　　 桑ベ慮 ご森 ）、こ妄83・9信 篤 ㍉ 肇 配 … 宣揚 3盈
ヌt
精密機械　　　　 l5 6噌 16・瑚 夏 日・1％、援蓬中 手瀾　　　　 50・0％
その他 の電気機械 匝 司 ト こー手、言藷 、廓 斬 5鴨 言 竿熟 ：ノ、ラ1 危 ′1旦雲腰 182％
油脂加工 ．石鹸 ．塗 料　 睦 頭 臥 ∴ 千 ㍉蟹 庵 紅 ㌦ 76・2％、、ご
非鉄金属
臆は5％　　　　　 50．0％　　　　 ＼、25 のー千㌦ い 2 5％
プラスチック製品　 「 、㍉ 上52 9％ 鯨 ∵ 「 つ ㍉ 盗 単車 方 渕　 け 6％
医薬品　　　　 匝 膠 車 重閣 …日日】】陣 珊 酬睦 亘　 20・0％
その他の電子応用装置
27 3％8 m ′ごノ独 27・彿恥 、 1　　　 45・5％
有線 ・無線 通信機械
m 20．0％書 ト ふ ∴蒜 ∵ 議 定 黛 70 0鱈 縮 舷 ノ、ヘ音：
l工l
窯業
址 lノ二 言 ‾8・6％二響 、駁三 年 定手 車瀾 …睡 手刷 7・1％










独 占 権 有 再 実 施 権 有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 ‘年 度 増 減
全 体 2 7．7 ％ 2 3．5 ％ －4 ．2％ 7．4 ％ 7．7％ 0．3％
電 気 1 1 ．8％ 1 0．3％ －1．5、％ 4 ．4 ％ 7．9％ 3．5％
機 械 4 1．0 ％ 3 5．3 ％ －5．7％ 8．9％ 5．9％ →3．0 ％
化 学 2 9．1 ％ 3 2．0 ％ 2．9 ％ 1 2．0 ％ 1 1．5％ －0．5％
金 属 2 3．2 ％ 1 3．4 ％ －9 ．8 ％ 6．3 ％ 3．2％ －3．1％
そ の 他 3 8 ．5 ％ 3 1．5％ －7．0 ％ 4 ．1％ 1 0．2 ％ 6．1％
0％　　　　　 20％　　　　 40 ％　　　　 60％　　　　　 80％　　　　 100％
平 成 7 年 度









N ＝757 ・N ＝7 61件
N ＝833 ・N ＝820 件
N ＝242 ・N ＝24 2件
N＝187 ・N ＝187件
N＝169 ・N ＝157 件
N ＝127・N ＝126件


























一 ＿・言 増 ∵ ‥ 一 ・・一 ・一一X ・．、 ．
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．、　＿＿
糖 3 4 6％　　　 一 3 4・3バ ・、 、　　　 二 霊 ‥ ・雷l‥ 電 気
－ ・×－ ・ 機 械









一一兼 一一・一 金 属
4 一㍉
諷 ノ　　　　　　　　　　 ・・欄 ▼▼一一・… … ・… 欄
l








一一一◆ － 全 体
＼
＼
ヽ ‥ … 蒙 ・‥ 電 気
ヽ
＼ － ・終 ． ・ 機 械
＼ ー ・▲ t l 化 学
ヽ
◆ 1 3 6 ％　　　 ‰ ‥ － …新 川 h 調 一一 ・ト ー －調 一鴫 一一 ・～ ・▲ －→ ト ーー 金 属
潰 ．＿… ．ハ エr　 8 ・8 ％　 ‖ ‾ ‖ ‾ X 7 ・4 ％ 二 一 ∴ 叫 甥 7 ・7 ％
′ ．　　　　　　　　　　 “－サーん・・一泡 ▼・〃－
× ・．
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l



























































特 許 有 ノ ウ ハ ウ 商 標 有
7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度 増 減 7 年 度 8 年 度増 減
全 体 3 9．7％3 9．2％ －0．5％ 83．7％ 7 6．6％ －7．1％ 18．1％19．4％ 1．3％
電 気 40．1％ 40．7％ 0．6％ 80．7％ 7 2．0％ －8．7％ 8．7％ 10．7％ 2．0％
機 械 4 5．0％ 3 9．9％ －5．1％ 8 8．0％ 7 5．0％ －13．0％ 19．9％ 20．2％ 0．3％
化 学 4 3．7％ 4 6．8％3．1％ 7 5．5％ 80．1％ 4．6％3 5．鍋 25．1％ －10．7％
金 属 24．1％ 27．6％ 3．5％ 9 2．0％ 9 2．9％ 0．9％ 1．8％ 18．1％ 16．3％
そ の 他 3 9．8％ 3 6．1％ －3．7％ 84．7％ 64．8％ －19．9％ 25．5％ 29．6％4．1％











76 ・6％　　 72．0％　　 75 ・0％
64．8％
46 8％
39・2％　　 40・7％　　 39・9％　　　　　　　　　 36．1％
25．1％ 27・6％　　　 29 6％
1％　　 19 4％　　　　　　　　 20・2％　　　　　　　 18．1％
10．7％
平 成 7 年 度　 平 成 8 年 度　　 電 気　　　　 機 械　　　　 化 学　　　　 金 属　　　 そ の 他














蘇 讐 ・ぶ ’ 蒜 一 三 三一㍍ 諾 三 一 肩一戦 9 ．2％
×・．
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
‥ －■‥ －電 気
－H J も．・機 械
ー ・▲ ・← 化 学
一一づ紆一一一金 属










‥ ・義・‥ 電 気
－ ・×－ ・機 械
ー ・▲ ・－化 学
・・一一米－ 金 属
雷 8騨 … 肩h一打 ・一哉 88 輿 叫苦 三三瑞 8 3・7％・－ ． ，－ ．ム
★ー ・ご ご叫 ㌻∴ ・－．ー　 76 6 ％
l








一 一 ← 全 体
≠
一一　一
・会 ・仰　　　　　　　　 、 ・ヽ 、
、
一一　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、
搬 ’”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、 ・A
．X ＿ … 」 臨 … ・ 電 気
一．　　　　 ヽ － ヽ
ヽ一′ ′　　　　　　　　　　　 一 一一
－ ・× － ・ 機 械
調 －▲ ・ － 化 学
一 一 づ ← 金 属
叡 1 8 ・8 ％ 一　　 1 9 ・8 ％　 ．． 一 片 1 8 1 ％　　　 1 9 4 ％
）せ ． ツー
‘欄 1 ㌧ 一 一一 ＿　　　　　　　 ‥ ＿ ．u 〃初
一一一 ▼ ”〃 A ・甜 ‥ －・ ペ・ ”
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
























































…問‖I　　　　　 桝 彬 場
S S 寡23朋 －－ 20．6％ N ＝63件
一霊 一腰 配 5・4％工 12 7　　 1．6％











1′識彰碁ダ、ソ N ＝8 3 4 件
N ＝6 3 件
2 3 ．0 ％
洩 ㍉
1 3 ．9％　　　　　　　　　　　　 F 8 3 ％　　　　　　　　　　　 1 3 9 ％
∴ 読 嘩 烹7 ・0 勝 二『 扇 ∃
ウノ
6 0 ．3 ％
∴









全体　 l日日】】Ⅲ 28可 酬 剛 】l　　 44・4％　　　 巨喜 27・嘩 蚕室∃ N＝63件
北アメリカ l】】…匝 ％冊　　　 42・一％　　　　　　　 9・5鮎 N＝38件
ヨーロッパ l日日】…】順 ．ら嵐 剛Ⅲ ……　　　　　 58・8％　　　　　 巨 頭　 N＝17件











ク ロ ス ラ イ セ ン ス 契 約 全 技 術
輸 出 契 約
クロスライセンス
の 比 率受 取 等 価 支 払 計 構 成 比
1 米 国 7 16 15 38 60．3％ 173 22．0％
2 ドイ ツ 3 6 1 10 15．9％ 40 25．0％
3 韓 国 4 0 0 4 6．3％ 127 3．1％
4 オ ラ ン ダ 1 1 1 3 4．8％ 8 37．5％
5スウェー デ ン 0 2 0 2 3．2％ 2 100．0％
6 イ タ リ ア 1 0 0 1 1．6％ 93 1．1％
7 タ イ 1 0 0 1 1．6％ 54 1．9％
8 イ ン ド 0 1 0 1 1．6％ 36 2．8％
9 フ ラ ン ス 0 1 0 1 1．6％ 23 4．3％
10 インド ネシア 1 0 0 1 1．6％ 11 9．1％
11 中 国 0 1 0 1 1．6％ 9 11．1％
そ の 他 0 0 0 0 0．0％ 309 0．0％
全 体 18 28 17 63 100．0％ 842 7．5％
【参考：5年間合計】
ク ロ ス ラ イ セ ン ス 契 約 全 技 術
輸 出 契 約
クロスライセンス
の 比 率受 取 等 価 支 払 合 計 （）内は8年度分 構 成 比
1 米 匡l 32 46 38 116　 （38） 47．5％666 17．4％
2 韓 匡l 25 1 1 2 7　 （4） 11．1％ 553 4．9％
3 ドイ ツ 9 10 2 2 1 （10） 8．6％148 14．2％
4 台 湾 8 3 0 11 （0） 4．5％ 242 4．5％
5 中 国 8 1 0 9　 （1） 3．7％ 285 3．2％
6 タ イ 9 0 0 9　 （1） 3．7％ 246 3．7％
7 オ ラ ン ダ 3 4 2 9　 （3） 3．7％ 35 25．7％
8：英 匡1 2 3 0 5　 （0） 2．0％ 98 5．1％
そ の 他 14 23 0 37　 （6） 15．2％ 1，3942．7％






、くノ粛〃、v： 2 2 ．8％ ‥エ N ＝8 3 4 件
N ＝6 3 件
2 9 1％ 2 0 ．5　　　　　 1 5 ．2 1 2 4 ％
牢鮎戒蘇れ
・一身；ベ、ノ2 2 ・2 ％ 、
50 ．8 ％ 1 2 ．7 ．8 ％ 9 ．5 ％






ク ロス ‾イセ ン ス契 約 全 技 術
輸 出 契 約
クロスライセンス
の比 率受取 等価 支 払 計 構 成 比
1 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 3 3 3 9 14．3％ 49 18．4％
2 有 線 ・無線 通 信 機械 0 5 3 8 12．7％ 22 36．璃
3 電 子 計算 機 0 3 3 6 9．5％ 39 15．4％
4 そ の 他 の電 子 応 用 装置 4 0 1 5 7．9％ 22 22．7％
5精 密 機械 0 3 2 5 7．9％ 29 17．2％
6 農 林 水産 業 1 2 0 3 4．8％ 6 50．0％
7そ の他 の機 械 0 3 0 3 4．8％ 19 15．8％
8 そ の他 の化 学 製 品 3 0 0 3 4．8％ 37 8．1％
9 金 属 加工 機 械 0 3 0 3 4．8％ 14 21．4％
10そ の 他 の電 気 機 械 0 0 2 2 3．2％ 27 7．4％
11有 機化 学 1 1 0 2 3．2％ 60 3．3％
12ラジオ ・テレビ ・音響器具 1 1 0 2 3．2％ 15 13．3％
そ の他 5 4 3 12 19．0％ 503 2．4％
全体 18 28 17 63 100．0％ 842 7．5％
【参考：5年間合計】
ク ロ ス ラ イ セ ン ス 契 約 全 技 術
輸 出 契 約
クロスライセンス
の 比 率受 取 等 価 支 払 合計 ：0 内は8年度分 構 成 比
1 電 子 部 品 ・テ バ イ ス 26 15 18 59　 （9） 24．2％ 226 26．1％
2 電 子 計 算 機 5 14 5 24　 （6） 9．8％ 230 10．4％
3 有 線 ・無 線 通 信 機 械 1 10 6 17　 （8） 7．0％ 87 19．5％
4 石 油 ・石 炭 製 品 8 8 0 16　 （0） 6．6％ 3 1 5 1．6％
5 そ の 他 電 子 応 用 装 置 8 2 3 13　 （5） 5．3％ 56 23．2％
6輸 送 用 機 械 7 2 1 10　 （1） 4．1％ 482 2．1％
7 繊 維 5 5 0 10　 （0） 4．1％ 36 27．8％
8医 薬 品 6 1 1 8　 （1） 3．3％ 184 4．3％
9 プラ ス チ ッ ク製 品 4 1 2 7　 （1） 2．9％ 98 7．1％
10金 属 製 品 2 4 0 6　 （1） 2．5％ 144 4．2％
そ の 他 38 29 7 74 （31） 30．3％ 2，0933．5％
















平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
産 業 分 類 名 件数 割合 産 業 分 類 名 件数 割合
1通信 ・電子・電気計測器工業 110 15．4％通信 ・電子 ・電気計測器工業 79 12．6％
2 自動 車 工 業 88 12．硝電 気 機 械 器 具 工 業 61 9．7％
3電 気 機 械 器 具 工 業 70 9．8％ 仇合化学 ・化学繊維工業 56 8．9％
4総合化学 ・化学繊維工業 54 7．6％医 薬 品 工 業 51 8．1％
5機 械 工 業 50 7．0％自 動 車 工 業 50 8．0％
6非 鉄 金 属 工業 38 5　3％機 械 工 業 49 7．8％
17鉄 鋼 業 36 5．1％鉄 鋼 業 42 6．7％
8医 薬 品 工 業 35 4．9％油 脂 ・塗 料 工 業 38 6．1％
9 油 脂 ・塗 料 工 業 28 3．9％非 鉄 金 属 工 業 32 5．1％
10窯 業 28 3．9％その他輸送用機械工業 28 4．5％
11建 設 業 25 3．5％窯 業 26 4．2％
12その他輸送用機械工業 25 3．5％食 品 工 業 23 3．7％
13食 品 工 業 19 2．7％建 設 業 16 2．6％
14絨 維 工 業 18 2．5％繊 維 工 業 13 2．1％
15金 属 製 品 工業 16 2．2％
そ の 他 72 10．1％そ の他 62 9．9％
合 計 712 100．0％合 計 626 100．0％
平 成 6 年 度 平 成 7 年 度 平 成 8・年 度
産 業 分 類 名 件数 割合 産 業 分 類 名 件数 割合 産 業 分 類 名 件数 割合
1自動 車 工 業 97 13．3％自 動 車 工 業 11414．9％電 気 機 械 器 具 工 業 108 12．8％
2電 気 機 械 器 具 工 業 77 10．5％・電子・電気計測器工業 93 12．1％通信・電子 ・電気計測器工業 10011．9％
3通信 ・電子・電気計測器工業 73 10．0％電 気 機 械 器 具 工 業 71 9．3％鉄 鋼 業 98 11．6％
4機 械 工 業 67 9．2％油 脂 ・塗 料 工 業 62 8．1％自動 車 工 業 78 9．3％
5 鉄 鋼 業 62 8．5％鉄 鋼 業 57 7．硝、合化学 ・化学繊維工業 71 8．硝
6総合化学 ・化学繊維工業 52 7．1％非 鉄 金 属 工 業 53 6．9％機 械 工 業 45 5．3％
7油 脂 ・塗 料 工 業 33 4．5％機 械 工 業 52 6．8％非 鉄 金 属 工 業 42 5．0％
8 非鉄 金 属 工 業 33 4．5％ 、合化学 ・化学繊維工業 51 6．7％油 脂 ・塗 料 工 業 32 3．招
9その他輸送用機械工業 27 3．7％医品 工 業 33 4．3％精 密 機 械 工 業 27 3．2％
10 医 薬品工 業 26 3．6％精 密 機 械 工 業 29 3．8％繊 維 工 業 26 3．1％
11金 属 製 品 工 業 24 3．3％窯 業 28 3．7％食 品 工 業 25 3．0％
12精 密 機 械 工 業 23 3．2％ゴ ム 製 品 工 業 17 2，2％医 薬 品 工 業 25 3．0％
13繊 維 工 業 20 2．7％プラスチック製品工業 14 1．8％窯 業 21 2．5％
14窯 業 20 2．7％そ の 他 の 工 業 14 1．8％金 属 製 品 工 業 20 2．4％
15 そ の 他 の 化 学 工 業 20 2．7％食 品 工 業 13 1．7％そ の 他 の 化 学 工 業 19 2．3％
そ の 他 76 10．硝そ の 他 65 8．5％そ の 他 105 12．5％








































7 年 度 8 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域 名 件数
1中国 23中国 24
2米 国 9米 国 23
3睡国 9韓 国 15
4台湾 7台湾 11
5タイ 7インドネシア 7
6フィリピ ン 3タイ 5
7ドイツ 3イ ン ド 3
8インドネシア 2 ドイツ 3
そ の他 8 その他 17




































通 信 ・電 子 ・ ．気 計 測 米 工 業
7 年 度 8 年
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1米 国 19米 国 3－3
2 中国 19韓 国 15
3韓 国 13台 湾 10
4台湾 9 中国 8
5 ドイ ツ 9 タイ 6
6 マレー シア 5英 国 5
7シンガ ポ ルー 4 マレーシア 5
8 イ ン ド 2フィリピ ン 5
そ の 他 13 そ の他 13
























45 2％　　　　　　 4 3．9 ％
29 ．6 ％
6 5．3 ％
4 2・7 ％　 3 7．5％　 今
．匪 埜 眉 ． q l・0％








7 年 度 8 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1米 国 12米 国 11
2韓 国 16韓 国 9
3 オ胃ストテリア 6ブ ラジル 8
4台 湾 5タイ 8
5中 国 3中 国 6
6英 国 3カ ナ ダ 6
7 ドイ ツ 3 マレー シア 5
8 タイ 3オー ストラリア 5
9 ドイ ツ 5
10 南 アフリカ 4
そ の他 16 そ の他 31






















8 1 ．6 ％ 8 4．2％
．虚 ．疲 ％



















7 年度 8 年度
匡 ・地域 名 件数 国 ・地域名 件数
1韓国 25韓国 21
2米国 15来国 9
3中国 14 タイ 8
4タイ 9中国 7
5 マレlシア 7台湾 4
6台湾 6フィリピン 4
7イ ン ド 4北朝鮮 3
8フィリピン 4カナ ダ 3
そ の他 30 そ の他 19


































総 合 化 学 ・イ．学 績 維 工 業
7 年 度 8 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1韓 国 11韓 国 6
2米 国 9中国 4
3中国 9台 湾 4
4タイ 8フィリピ ン 3
5台 湾 5米 国 2
6 マレ シア 4 ドイ ツ 2
7フィリピ ン 4インドネシア 2
8南 ア列 カ 2
そ の他 10 そ の他 9
























5 6 ．8 ％











機 械 工 業
7 年 度 8 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1中 国 10中 国 12
2韓 国 10韓 国 9
3米 国 8米 国 5
4イ ン ド 6台 湾 5
5 タ イ 3イ ン ド 3
6インドネシア 2タ イ 3
7シンガ ポ ルー 2インドネシア 2
8カ ナ ダ 2メキ シ コ 2
9香 港 2
10 マレー シア 2
そ の他 5 そ の他 4

























． ‡辛 ．威 ％








非 鉄 金 属 工 業
7 年 度 8 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1米 国 10米 国 8
2台 湾 9韓 国 5
3インドネシア 6タ イ 5
4韓 国 6台湾 4
5中国 5インドネシア 4
6 タ イ 5 マレー シア 4
7 マレーシア 2中国 3
8フィリピン 2 ドイ ツ 3
そ の他 8 そ の他 6



















5 5 ．6 ％ 62 ．5％
78 ．1％
◇
25 ・0 ％ ．闇 ．


























油脂 ・塗≧料 工 業
7 年 度 8 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1韓 国 11韓 国 6
2米 国 9 中 国 4
3中 国 9台 湾 4
4 タイ 8フィリピ ン 3
5台 湾 5米 国 2
6マレー シア 4 ドイ ツ 2
7 フィリピ ン 4インドネシア 2
8南 アフリカ 2
そ の 他 10 そ の 他 9



































































































産　 業　 分　 類
技 術　 出 有 資 本 関 係 有 ア ジ ア へ の 輸 出 短 期 契 約
7 年 度 8 年 度 7 年 度 8 年 度 7 年 度 8 年 度7 年 度 8 年 度
全 体





42．6％ 38．0％ 64．5％ 58．1％ 25．5％ 27．8％
電 気 機 械 器 具 工 業 30．4％ 36．7％ 56．3％ 46．3％ 77．5％ 64．8％ 28．2％20．4％
通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 22．2％ 38．8％ 39．8％ 42．0％ 60．2％ 55．0％32．、3％ 26．0％
鉄 鋼 業 39．4％ 45．2％10．5％ 29．6％42．1％ 43．9％ 49．1％ 65．3％
自 動 車 工 業 56．5％ 53．2％ 44．7％ 35．9％ 67．5％ 67．9％ 16．7％ 28．2％
総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 30．2％ 46．0％ 33．3％ 38．0％ 74．5％69．0％ 11．8％ 19．7％
機 械 工 業 26．5％ 3 1．4％48．1％ 57．8％73．1％ 77．8％ 28．8％ 26．7％
非 鉄 金 属 工 業 37．0％ 46．2％ 56．6％ 45．2％ 71．7％ 64．3％ 24．5％ 19．0％
油 脂 ・塗 料 工 業 47．4％ 55．6％ 62．9％ 62．5％ 69．4％ 78．1％11．3％ 25．0％
産　 業　 分　 類
イニシャルベ イメント有 ランニング ロイヤルティ有 独 占 権 有 再 実 施 権 有
7 年 度 8 年 度 7 年 度 8 年 度 7 年 度 8 年 度7 年 度 8 年 度
全 ．体 54．0％ 59．6％ 77．8％ 70．9％ 27．7％ 23．5％ 7．4％ 7．7％
電 気 機 械 器 具 工 業 56．3％ 59．6％ 87．5％ 85．1％ 14．1％ 15．7％1 4 1．9％
通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 40．6％ 4 6．7％ 90．5％ 83．8％ 7．7％ 12．1％ 3．3％ 7．1％
鉄 鋼 業 53．6％ 42．7％ 48．2％ 37．5％ 28．1％ 8．2％ 5．3％1．0％
自 動 車 工 業 60．9％ 8 1．6％ 77．3％ 84．2％ 35．4％ 20．8％ 9．7％ 6．5％
総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 75．5％ 85．3％ 46．9％ 51．5％ 19．6％ 20．0％ 3．9％ 5．7％
機 械 工 業 65．2％ 56．8％ 91．3％ 91．9％ 56．9％ 60．0％3 8 4．4％
非 鉄 金 属 工 業 53．8％ 58．8％ 84．6％ 76．5％ 22．6％ 28．6％ 3．8％ 7．1％




技術分類 件数 技術分類 件数
民生用電気機械 ・電球 ・照 明器 具 22発送 電 ・配 電 ・産業 用電気機械 23
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 11民生用 電気機械 ・電球 ・照明器 具 22
電子部 品・デバイス 6その他の電気機械 13
プラスチック製 品 5その他の電子応 用装置 10
金属製 品 5電子部 品・デバイス 8




その他の機械 2金属加 工機械 2
その他の電 子応用装 置 2木材 ・木製 品・家具等 2
他 に分類 されない製造業 1金属製 品 2
電子計算機 1電子計算機 2
ラジオ ・テレビ・音響器具 1その他の機械 1
その他の化 学製 品 1動力機械 1
窯業 1有線 ・無線 通信機械 1
ポンプ・圧 縮機 ・送風機 1その他の化学製 品 1
窯業 1
計 71 計 108
表5－12．技術分類別輸出件数（通信・電子・電気計測器工業）
平 成 7年 度 平成 8年 度
技 術 分類 件数 技 術 分類 件 数
電 子 部 品 ・デ バ イス 22電 子 部 品 ・デバ イス 21
電 子 計 算 機 17有 線 ・無線 通信 機 械 19
民生 用 電 気 機 械 ・電球 ・照 明器 具 10雷子 計算 機 12
有 線 ・無 線 通 信 機 械 8民生 用 電気 機 械 ・電 球 ・照 明器 具 12
そ の他 の 電 子応 用 装 置 7そ の他 の 電 気機 械 9
ラジオ ・テ レビ ・音 響器 具 6そ の他 の 電 子 応 用 装 置 7
そ の他 の 電 気機 械 4ラジオ ・テレビ ・音 響器 具 5
金 属製 品 4発 送 電 ・配 雷 ・産 業 用 電気 機 械 4
発 送 需 ・配 電 ・産 業 用 電気 機 械 4そ の他 の 機 械 3
有 機 イh 学 2ポ ンプ ・圧 縮機 ・送 風 機 2
精 密 機 械 2特殊 産 業機 械 2
非鉄 金 属 2その他 の 化 学 製 品 1
その他 の機 械 2金 属 製 品 1
輸送 用機 械 1動 力機 械 1
その他 の 化 学 製 品 1有機 化 学 1
鉄鋼 1
計 93 計 100
ー101－
表5－13．技術分類別輸出件数（鉄鋼業）
平 成7 年度 平 成 8年 度
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
鉄 鋼 42鉄 鋼 82
金 属 製 品 5金 属 製 品 4
輸 送 用 機 械 3輸 送 用機 械 2
非 鉄 金 属 2ゴム製 品 2
農業 ・建 設 ・鉱 山用機 械 2その 他 の 電気 機 械 1
化 学 機 械 ・装 置 1金 属 加 工 機 械 1
そ の他 の一 般 産 業 用機 械 1ポンプ ・圧縮 機 ・送 風機 1
その他 の機 械 1そ の他 の 一般 産 業 用機 械 1
非 鉄 金 属 1
精 密 機 械 1
発 送 雷 ・配 電 ・産業 用電 気 機 械 1
雷子 計 算 機 1
計 57 計 98
表5胃14．技術分類別輸出件数（自動車工業）
平成7年度 平成8年度
技術 分類 件数 技術分類 件数
輸送 用機械 79輸送 用機械 59
電子計算機 17電子計算機 10
発送需 ・配電 ・産業用電気機械 10ゴム製 品 2
その他の一般産業 用機械 4その他の一般産業 用機械 2
動力機械 1発送雷 ・配雷 ・産業 用電気機械 2
農業 ・建設 ・鉱 山用機械 1精密機械 2
その他の機械 1有機化学 1
民生用電気機 械 ・電球 ・照明器具 1




技術分類 件数 技術分類 件 数
有機化 学 24有機化学　　　　　　 胃ノ 38
プラスチック製 品 5プラスチック製品 9
その他 の化学製品 4その他の化学製 品 7
医薬品 4無機化学等 5
油脂加 工・石 鹸・塗料 4化学続維 3
石 油・石 炭製 品 2その他の電気機械 2
化 学級維 2食料品 ・たばこ 2
パルプ・紙製 品・印刷 1化学機械 ・装置 2
無機化 学等 1医薬品 1
食料 品・たばこ 1特殊産業機 械 1
化学機械 ・装置 1撼維機械 1
その他の機械 1
電子部 品・デバイス 1
計 51 計 71
表5胃16．技術分類別輸出件数（機械工業）
平成7年度 平成8年度
技術分類 件数 技術分類 件数
輸送用機械 12 その他の機械 9
金属加工機 械 8金 属加 工機械 8
農業 ・建設 ・鉱 山用機械 5輸送 用機械 7
特殊産業機 械 4化 学機械 ・装置 4
ボイラ・原動機 3ポンプ ・圧縮機 ・送風機 4
その他 の機械 3その他の化 学製品 2
ポンプ・圧縮機 ・送風機 3その他の一般 産業用機械 2
その他 の一般産業用機 械 3動 力機械 2
化学機械 ・装置 3電子部 品・デバイス 1
民生用電気機械 ・雷鎌 ・照明器 具 2窯業 1
動力機械 2農業 ・建設 ・鉱 山用機械 1
続維機械 2特殊産業機械 1
電子部品 ・デバイス 1繊維機械 1
精密機械 1ボイラ・原動機 1
民生用電気機械 ・電球 ・照明器 具 1




技術分類 件数 技術 分類 件数
非鉄金 属 32非鉄金属 23
電子部品・デバイス 6輸送用機械 4
輸送用機械 5貴金属 ・装身具等 3
金 属製品 5金属加 工機械 3
プラスチック製 品 2金属製品 3
その他の通信機械 1医薬品 2
電子計算機 1建設業 1
医薬品 1その他 の一般産業用機械 1
特殊産業機械 1
電子部品 ・デバイス 1
計 53 計 42
表5－18．技術分類別輸出件数（油脂・塗料工業）
平成 7年 度 平 成8年 度
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
油 脂 加 工 ・石 鹸 ・墳料 32油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 24
そ の他 の化 学 製 品 12そ の他 の化 学 製 品 3
プラスチ ック製 品 5有 機 化 学 2
有 機 化 学 5プラスチ ック製 品 1
電 子 計 算 機 4食 料 品 ・た ばこ 1
食 料 品 ・た ばこ 2電 子 計 算 機 1
パル プ ・紙 製 品 ・印刷 2















































技　 術　 輸　 出 技　 術　 輸　 入
調　 査　 報　 告　 書 今回の調査 外国技術導入の動向分析 （☆）
調　 査　 対　 象 資本金10億円以上で研究開発 をすべて の企業 （今回の比較 にあ
行 っている企業及び技術貿易 と たって は資本金 10億円以上の企
関連のある企業1，590社 業を抽出）
調　 査　 方　 法 郵送 によるアンケー ト調査 回答 法令 （☆）に基づ く報告書等を集
企業1，107社 （回収率69．6％） 計した全数調査




調 査 対 象 契 約 契約月 日が平成 8 年4月1日か ら 同左 （報告年 月日が左記の期 間
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12 3％ N ＝782件
N ＝8 13件
技 術 輸 出 書 ■ 27・2％　　　 23・0％］　　 21・4％ 16．1％
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技　 術寸　 輸　 出 技　 術　 輸　 入
技　 術　 分　 類 件 数 構 成比 技　 術　 分　 類 件 数 構 成 比
輸送 用機械 94 （95） 12．0％ （11．3％）電子計算機 104 （1．236） 12．8％ （55．7％）
鉄鋼 84 （84）10．7％ （10．0％）電子部品 ・デバイス 99　 （127） 12．2％　 （5．7％）
有機化学 60 （60） 7．7％　 （7．1％）医薬品 73　 （79）9．0％　 （3．6％）
電子 部品 ・デバイ ス 49 （49） 6．3％　 （5．8％）ボイ ラ ・原動機 57　 （57） 7．0％　 （2．6％）
その他 の化学製 品 35 （37） 4．5％　 （4．4％）輸送用機械 43　 （44） 5．3％　 （2．0％）
民生用電気機械 ・電球 ・
照明器具 34 （35）4．3％　 （4．2％）化学機械 ・装置 37　 （37） 4．6％　 （1．7％）
発送電 ・配電 ・産業用竃
34 （34） 4．3％　 （4．0％）有線 ・無線通信機械 36　 （95）4．4％　 （4．3％）気機械
その他 の電気機械 26 （27） 3．3％　 （3．2％）そ の他 の電子応用装置 34　 （53） 4．2％　 （Z．蛸）
油脂 加工 ・石鹸 ・塗料 26 （26） 3．3％　 （3．1％）有機化学 28　 （28） 3．4％　 （1．3％）
非鉄 金属 25 （25） 3．2％　 （3．0％）外衣 25　 （83） 3．1％　 （3．7％）
プ ラスチ ック製 品 24 （24） 3．1％　 （2．9％）そ の他 の産業 20　 （39） 2．5％　 （1．8％）
精密機械 24 （29）3．1％　 （3．4％）非鉄金属 19　 （19） 2．3％　 （0．9％）
その他 267 （317） 34．1％ （37．6％）そ の他 238　 （323） 29．3％ （14．5％）











技 術 輸 出 技 術 輸 入
国 ・地 域 件 数 構 成 比 国 ・地 域 件 数 構 成 比
米 国 159 20．3％米 国 494 60．8％
韓 国 121 15．5％ ドイ ツ 8 1 10．0％
中 国 87 11．1％英 国 59 7．3％
台 湾 62 7．9％ フ ラ ンス 43 5．3％
タイ 50 6．4％オ ラ ンダ 36 4．4％
ドイ ツ 37 4．7％ス イ ス 20 2．5％
イ ン ドネ シ ア 35 4．5％イ タ リア 10 1．2％
英 国 24 3．1％ス ウ ェ ー デ ン 9 1．1％
イ ン ド 22 2．8％台 湾 8 1．0％
フ ィ リ ピン 22 2．8％ベ ル ギ ー 8 1．0％
マ レー シ ア 20 2．6％カ ナ ダ 7 0．9％
そ の他 143 18．3％そ の 他 38 4．7％
全体 782 100．0％全 体 813 100．0％






N ＝813件61．9％　　　　　　　　　　　　　 35．3％　　　 2．1％
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対 外 直 接 投 資 対 内 直 接 投 資
件 数 金 額 件 数 金 額
平 成 5 年 度 1，390 1 2，76 6 2 24 1，83 6
平 成 6 年 度 1，23 3 14，4 2 6 17 1 2，0 5 4
平 成 7 年 度 1，58 9 18，236 190 1，4 12
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技　 ノ汀　 輸　 出 技　 術　 輸　 入
技　 術　 分　 類 件数 構 成 比 技　 術　 分　 類 件数 構 成比
電子 計算機 26 （39） 92．9％　 （4．6％）電子計算機 1．110 （1．236）89．7％ （55．7％）
その他 の電子応 用装 置 1 （22） 3．6％　 （2．6％）有線 ・無線通信機械 58　 （95）4．7％　 （4．3％）
その他の電気機械 1 （27） 3．6％　 （3．2％）電子部品 ・デバイス 28　 （127） 2．3％　 （5．7％）
ラジオ ・テレビ・音響器具 20　 （31） 1．6％　 （1．蛸）
その他の電子応用装置 17　 （53） 1．硝　 （2．4％）
その他 0 （754） 0．0％ （89．5％）その他 4　 （678） 0．3％ （30．5％）




















恒 アメリカ ロヨ叫 バ ・アジア ロその他l
図6－18．「ソフトウェア」の輸出入契約相手先（ゾーン別）
表6－6．「ソフトウェア」の輸出入契約上位国・地域
技 ノ術 輸 出 技 術 輸 入
国 ・地 域 件 数 件 数 割 合 国 ・地 域 件 数 件 数 割 合
米 国 8 28．6％ 米 国 940 76．0％
韓 国 4 14．3％英 国 103 8．3％
オー ストラリア 2 7．1％カ ナ ダ 57 4．6％
カ ナ ダ 2 7．1％ ドイ ツ 27 2．2％
タ イ 2 7．1％ フ ラ ン ス 17 1．4％
中 国 2 7．1％オ ラ ン ダ 11 0．9％
シンガ ポ ルー 1 3．6％ 中 国 10 0．8％
フィリピ ン 1 3．6％台 湾 9 0．7％
オ ラ ンダ 1 3．6％オ スーけ け 9 0．7％
英 国 1 3．6％シげ ポ ルー 9 0．7％
台 湾 1 3．6％ベ ル ギ ー 6 0．5％
そ の 他 3 10．7％そ の 他 39 3．2％
全 体 28 100．0％全 体 1，237 100．0％
【参考：5年間合計】
技術 輸 出 技 術 輸 入
国 ・地 域 件 数 件 数割 合 国 ・地域 件 数 件 数割 合
米 国 37 25．3％米 国 3，240 62．3％
英 国 12 8．2％英 国 408 7．8％
韓 国 11 7．5％カ ナ ダ 193 3．7％
中国 9 6．2％ ドイ ツ 100 1．9％
台 湾 9 6．2％ フ ラ ン ス 57 1．1％
シ ンガ ポ ー ル 9 6．2％オ ラ ン ダ 51 1．0％
ドイ ツ 7 4．8％中国 40 0．8％
タイ 6 4．1％オー ス トラ リア 37 0．7％
香 港 5 3．4％ベル ギ ー 30 0．橘
ベ ル ギ ー 4 2．7％ス ウ ェ ー デ ン 30 0．橘
オ ラ ン ダ 4 2．7％ 台湾 29 0．梢
そ の 他 33 22．6篤そ の他 985 18．9％













技 術 輸 出 技 術 輸
産 業 分 類 件 数 件 数割 合 産 業 分 類 件 数 件 数割 合
自動 車 工 業 10 35．7％通信 ・電子 ・電気 計測器 工業 43 6 35．2％
卸 売 ・小 売 業 7 25．0％卸 売 ・小 売 業 167 13．5％
通信 ・電子 ・電気計測器工業 3 10．7％情報 サ ー ビス ・調 査 業 117 9．5％
情 報 サ ー ビス ・調査 業 2 7．1％機械 工 業 8 1 6．5％
精 密 機械 工 業 2 7．1％各種 商 品卸 売 業 65 5．3％
そ の 他 の 輸 送 用機 械 工 業 1 3．6％機械 器 具 卸 売 業 ノ 60 4．9％
そ の 他 の 工 業 1 3．6％運輸 ・通 信 ・公 益 業 57 4．6％
電 気 機 械 器 具 工 業 1 3．6％精密 機 械 工 業 4 2 3．4％
油 脂 ・塗 料工 業 1 3．6％銀行 ・信 託 業 3．2 2．6％
そ の他 の工 業 24 1．9％
そ の他 の輸 送 用 機 械 工 業 2 1 1．7％
そ の他 135 10．9％
全 体 28 100．0％全体 1，237 100．0％
【参考：5年間合計】
技術 輸 出 技 術 輸 入
産 業 分 類 件 数 件 数 割 合 産 業 分 類 件 数 件 数割 合
自動 車 工 業 57 39．0％通信 ・電子 ・電気計測器工業 1，560 30．0％
通信 ・電子 ・電気計測器工業 41 28．1％卸 売 ・小 売 業 712 13．7％
情 報 ・調 査 ・広 告 業 12 8．2％電気 機 械 器 具 工業 600 11．5％
精 密 機 械 工 業 7 4．8％情報 ・調査 ・広 告 業 2 398 7．7％
油 脂 ・塗 料 工 業 4 2．7％機械 工 業 362 7．0％
電 気 機 械 工 業 3 2．1％運 輸 ・通 信 ・公益 業 210 4．0％
機 械 工 業 3 2．1％銀行 ・保 険 業 201、 3，9％
そ の他 の工 業 3 2．1％精 密 機 械 工 業 152 2．9％
建 設 業 2 1．4％、総合 化 学 工 業 101 1．9％
そ の他 の 工 業 99 1．9％
そ の他 の サ ー ビス 業 80 1．5％
そ の他 14 9．6％そ の 他 725 13．9％







技 術 輸 出 4 6 4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53．6％ N ＝2 8件
N ＝1，23 7件技 術 輸 入






技 術 輸 出
技 術 輸 入
3 ：：：皿 日日…彪 ’6 m 遷 1・4％1　　 42 ・9％
N ＝28 件
N ＝1，2 37 件
1．9％0・8％
m　　　　 …川……州
4 ．4％　　　　 30 ．6％　　　　　 8 ．4 ％　　 ．2％　　　　　　　 50．8％
m　　　　 …M Il川………　　　　　 助
0 1 年未 満　　　　　　　　　 ロ 1年 以上5 年未満　　　　　 の 5年 以上 10年未 満
ロ10年 以上15年未満　　　　 ■15年以上　　　　　　　　　 臼工 業所 有権等 の期間









技 術 輸 出 E ヨ　　　　 78 ・6％ 7 ．1％ N ＝28 件
％ N ＝1，2 37 件
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l l
技 術 輸 入　 0 ・0％　　　　　　　　　　　　 9 8 ・1％　　　　　　　　　　　　 1・9
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
■ 無 償 契 約　　　　 口 有 償 契 約　　　　 ロ ク ロス ラ イ セ ン ス
図6－21．「ソフトウェア」の輸出入における契約形態
技 術 輸 出
技 術 輸 入
＝隻 堰 端 華 5 5 朋 扁 三三一≡ 蓋 し±l　　　　　　　 こ‾ ‾‾つ‾‾‾‾ L Ll ‾一日凹 冊
」 ■ 書 寡 2 7 ・8 ％ 1 6 ．7％ N ＝1 8 件
N ＝1 ，1 2 4 件
、三三三 三 ㌢ここピ・llトト
l　 lJこ、h H
1一　 高 ここ瀧 5 ％ 一望 町 前 車
二三‾＿ご二三：l＿，－rl。ニII H
－1！1
■ 園 2 7 ・0 ％題 〇 m 1 4 ．5 ％













誰 ∴至、惣　 」 15 ．。％ 惑 聖 輿 J ′、
∵帯㍗鵜と劇毒諾院詔露㌶′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘き慧彪‘一品 ケ
0 ％　　　 技 術 輸 出 弟　　　　　 技 術 輸 入



































































10億 円 ～50億 円喜 13・6％m コ 18・5％塵∃ ㌦　 22・6％　 つ　　　　 45・3％
50 億 円 ～ 100億 円喜 18・2％書■ Ⅱ 23 7％　 、く 19 9％　 つ　　　 38・1％
100億 円 ～500億 円 35 4％　　　　　 27・1媚 覇 隈 「 16・2‰ 21．3％
500 億 円 以 上 5 日 ％　　　　　 18・1％調 9朋 21 3％




産 業 分 類 調 査 束寸象 企 業 回 答 企 業 技 術 輸 出 あ り 技 術 輸 出 有 率
企 業 数 構 成 率 企 業 数 構 成 率 企 業 数 構 成 率
（1） 農 林 水 産 業 3 0．6％ 1 0．3％ 0 0．0％ 0．0％




（3） 建 設 業 72 14．6％ 53 15．9％ 11．8％ 7．5％
（4） 食 品 工 業 25 5．1％ 15 4．5％ 2．9％ 6．7％
（5） 絨 維 工 業 24 4．9％ 16 4．8％ 2 5．9％ 12．5％
（6） パ ル プ ・紙 工 業 5 1．0％ 2 0．6％ 00．0％ 0．0％
（7） 出 版 ・印 刷 業 3
4
0．6％ 2 0．6％ 00．0％ 0．0％
8　 絵合　 学 ・　 学　　 工 0　8％ 0 0　0％ 00　0％
（9） 油 脂 ・塗 料 工 業 10 2．0％ 6 1．8％ 12．9％ 16．7％
（10） 医 薬 品 工 業 5 1．0％ 5 1．5％ 0 0．0％ 0．0％
（11） そ の 他 の 化 学 工 業 17 3．4％ 133．9％ 1 2．9％ 7．7％
（12） 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 1 0．2％ 0 0．0％ 0 0．0％
（13） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 10 2．0％ 7 2．1％ 12．9％ 14．3％
（14） ゴ ム 製 品 工 業 13 2．隅 11 3．3％ 2 5．9％ 18．2％
（15） 窯 業 24 4．9％ 2 16．3％ 3 8．8％ 14．3％
（16） 鉄 鋼 業 14 2．8％ 10 3．0％ 0 0．0％ 仇 0％
（17） 非 鉄 金 属 工 業 9 1．8％ 7 2．1％ 00．0％ 0．0％
（18） 金 属 製 品 工 業 40 8．1％ 25 7．5％ 00．0％ 0．0％
（19） 機 械 工 業 50 10．1％ 329．6％ 5 14．7％ 15．6％
（20） 電 気 機 械 器 具 工 業 39 7．9％ 28 8．4％ 3 8．8％ 10．7％
（2 1） 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 11 2．2％ 6 1．8％ 0．0鴬 0．0％
（22） 自 動 車 工 業 14 2．8％ 7 2．1％ 411．8％ 57．1％
（23）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 10 2．0％ 6 1．8％ 1 2．9％ 16．7％
（24） 精 密 機 械 工 業 17 3．4％ 12 3．6％ 2 5．9％ 16．7％
（25） そ の 他 の 工 業 4 3 8．7％ 26 7．8％ 25．9％ 7．7％




0．2％ 1 0．3％ 0 0．0％ 0．0％
（27）卸 売 ・小 売 業 1．2％ 5 1．5％ 1 2．9％ 20．0％
（28）情 報 サ ー ビ ス ・調 査 業 1．2％ 4 1．2％ 1
0
2．9％ 25．摘
（29） そ の 他 の サ ー ビ ス 業 3．6％ 12 3．6％ 0．0％ 0．0％






資 本 金 規 模 輸 出 企 業 数 輸 出 件 数 1 社 あ た り
1 億 円 ～ 10億 円 34 58 】．7
10億 円～ 50億 円 66 110 1．7
50億 円～ 100億 円 43 76 1．8
100億 円 ～ 500億 円 103 271 2．6
500億 円以 上 48 385 8．0


























資 本 金 10億 円未 満 資本 金 10億 円以 上
技 術 分類 件 数 構 成 比 技 術 分 類 件 数 構 成 比
建 設 業 7 12．1％輸 送 用 機 械 95 11．3％
電 子 計 算機 5 8．6％鉄 鋼 84 10．0％
輸 送 用 機械 5 8．6％有 機 化 学 60 7．1％
そ の 他 の技 術 4 6．隅電 子 部 品 ・デ バ イ ス 49 5．8％
窯 業 4 6．9％電 子 計 算 機 39 4．6％
ゴム 製 品 4 6．9％そ の 他 の化 学 製 品 37 4．4％
プ ラス チ ック製 品 3 5．2％民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 35 4．2％
精 密 機械 3 5．2％発送電 ・配電 ・産業用電気機械 34 4．0％
金 属 製 品 3 5．2％精 密 機 械 29 3．4％
繊維 3 5．2覧そ の 他 の 電 気 機械 27 3．2％
化 学機 械 装 置 3 5．2％油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 26 3．1％
食 料 品 ・た ば こ 2 3．4％非 鉄 金 属 25 3．0％
動 力機 械 2 3．4％プ ラス チ ッ ク製 品 24 2．9％
そ の他 一 般 産 業 用 機 械 2 3．4％医 薬 品 23 2．7％
ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機 2 3．4％そ の 他 の 電 子応 用 装 置 22 2．6％
油脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料 1 1．7％有 線 ・無 線 通 信機 械 22 2．6％
金属 加 工 機 械 1 1．7％窯 業 2 1 2．5％
そ の他 4 6．9％そ の 他 190 22．6％









1 0 億 円 未 満　　　　　　　　　　 7 5 ．9 ％　　　　　　　　 1 2 1 ％10 ．3 ％
7 ％
N ＝5 8 件
％ N ＝8 4 2 件1 0 億 円 以 上 5 8 ．1 ％　　　　　　　　　　　 2 2 ．9 ％ 1 4 3 ％ 4 ．8




資本 金 10億 円未 満 資 本 金 10億 円 以 上
国 ・地 域 件 数 構 成 比 国 ・地 域 件 数 構 成 比
韓 国 14 24．1％米 国 173 20．5％
中 国 10 17．2％韓 国 127 15．1％
タイ 10 17．2％中 国 93 11．0％
米 国 7 12．1％台湾 67 8．0％
イ ン ド 3 5．2％タ イ 54 6．4％
マ レー シ ア 3 5．2％ドイ ツ 40 4．8％
台湾 2 3．4％イ ン ドネ シ ア 36 4．3％
英 国 2 3．4％英 国 27 3．2％
フ ィ リ ピ ン 24 2．9・％
イ ン ド 23 2．7％
マ レー シア 21 2．5％
そ の他 7 12．1％そ の 他 157 18．6％















10億 円 未 満
10億 円 以 上
……‖刷………22．4％　　　　　　　 24 1％　　　　　　 19．0 13．㌫協
彊 鴎 ’7㍍ 1 N ＝58件
…………日用　　　　　　　　　　　 幼助骨 妨％
lll　　　　　 ……………川… ガ筍
N ＝827件5・3誉l　 盟盈　　　　　 ㌣36・4 14．8％　　　 9．2％　　 9．4％




















／ 5 8 ・7 ％ Jr　＿　＿59 ．6％
34 ．8％
10 億 円 未 満 10億 円 以 上
二ング ロイヤルティ有 l■ イニシャルベ イル ト有　　　　 田 ラン
資料図卜6．対価の受取方法
胃133－
10億円未満　 腑 曇：薫蒸：…l 21・7％　 － － 37・0％　　　　 28・3％
N＝46件
N＝728件
1。億円 以上　 Ⅲ l　 ……　　 37・6　　 E 3・2 ≡≡≡… ∃ 7・1％




74棚酬 】…………………　　 …l酬 】…】……測阪 遡 渕 14・8％N＝27件
N＝510件
33‰0・4％165％　 Ⅲ】…】…ll刷 i冊II　 ……日iil酬 ……　　　18・4％
















10・3 ％ー 扇　　　　　　　　　　 7．7％－
10億 円 未 満　　　　　　　　 10億 円 以 上





















10 億 円 未 満 0 億 円 以 上






産 業分 類 全 数




新 規 の 技 術 輸 出あ り
1件 2 件 4 件 6 件 11件合 計 50 10 0 500 500
計
3 件 5 件 10 件








（01）農 林 水 産 業
（0 2）鉱 業
（03）建 設 業


















































































































































































（05）繊 維 工 業
（06）パ ル プ ・紙 工 業
（07）出 版 ・印 刷 業
























































（09）油 脂 ・塗 料 工 業 20 10 3 1 5 10
（10 ）医 薬 品 工 業
（11）そ の他 の 化 学 工 業
（12）石 油 製 品 工 業
（13）プラス チック工 業













































（17）非 鉄 金 属 工 業
































（19）機 械 工 業 117 27 9 3 13 27
（20）電 気 機 械 器具 工 業 67 18 18 13 3 2 7 18










了 3 11 26
（22）自動 車 工 業 54 25 17 9 8 2 25








3 2 2 10














3 1 5 10
（25）そ の他 の 工業
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 業
（27）卸 売 ・小 売 業
（28）情報サービス・調査・広告業









































技 術 分 類 名 全 教
北 ア メリカ ∃胃 ロツバ ア　 ジ　 ア そ の 他
米 国 そ の
他




























（0 2 ）農 林 水 産 業
（0 4 ）建 設 業
（11 ）食 料 品 ・た ば こ
（12 ）繊 維
（15 ）その 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品
（16 ）木 村 ・木 製 品 ・零 具 等
（17 ）パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷
（2 1 ）肩 機 化 学 等
（2 2 ）有 機 化 学
（2 3 ）化 学 l■維
（24 ）油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料
（2 5 ）医 薬 品
（26 ）そ の 他 の 化 学 製 品
（30 ）石 油 ・石 炭 製 品
（3 1）ゴム 製 品
（33 ）窯 業
（34 ）鉄 鋼
（35 ）非 鉄 金 員
（36 ）金 属 製 品
（4 りボ イラ ・陳 動 機
（4 2）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械
（4 3）金 員 加 工 機 械
（44 ）織 機 機 械
（4 5）特 殊 産 業 機 械
（4 7）ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機
（4 8）動 力機 械
（4 9）化 学 機 械 ・装 量
（50 ）そ の 他 一 般 産 彙 用 機 械
（5 りそ の 他 の 機 械
（5 2）輸 送 用 機 械
（5 3）精 密 機 械
（6 1）無益t ・l己t ・慶事用t h 櫨擁
（62）民生用t 気■繊・t 培 ・■璃 革肩
（6 4）有 線 ・無 線 通 信 機 械
（6 5）ラ ジオ ・テ レビ ・音 響 器 具
（6 8）電 子 計 算 機
（6 9 ）そ の 他 電 子 応 用 装 置
（7 0 ）電 子 部 品 ・デ バ イス
（7 1 ）そ の 他 の 電 気 機 械
（8 2 ）レジ ャー 用 品
（8 3 ）プラ スチ ック製 品
（8 4 ）他 lこ分 類 され な い 製 造 業




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































技 術 分 類 名 全 数
資 本 金 資 本 関 係
50 億 円 10 0 億 円 5 00 億 円 5 00 億 円な し 2 分 の 1 2 分 の 1未 満 未 満 未 満 以上 未 満 以上
（02）農 林水産 業
（04）建 設業
（11）食 料品 ・たば こ
（12）繊維
（15）その他 の衣服 ・繊維 製品
（16）木材 ・木 製品 ・家 具等
（17）パ ルプ・紙 製品 ・印刷
（2 1）無機 化学 等
（22）有機 化学
（23）化 学繊維




















































































































































































































（25）医薬 品 23 10 16
（26）その他 の化学製 品

















































































（52）輸 送用 機械 95 64 13














（62）民生用電気機械・電球・照明器具 3 5 30 18
（64）有 線 ・無 線通信 機械 2 2 16 19
9
24
（65）ラジオ ・テレビ・音 響器具 15 10
（68）電子 計算機 3 9 23
（69）その他 電子応 用装置 22 22 17 5
（70）電子 部品 ・デバイス 49 32 27 18

































技 術分 類 名 全数













その 他 無 回答 有償 無 償 クロス ライセンス 無 回 答
受 取 等価 支 払
（02）農林 水 産 業
（04）建設 業
（11）食料 品 ・た ば こ
（12）繊維
（15）その 他 の衣 服 ・繊 維 製 品
（16）木材 ・木製 品 ・家 具 等
（17）パ ルプ ・紙製 品 ・印刷
（2 り無機 化 学 等
（22）有機 化 学
（23）化学 繊 維
（24）油脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料
（25）医薬 品
（26）その 他 の化 学 製 品






（41）ボ イラ ・原 動 機
（42）農 業 ・建設 ・鉱 山用 機 械
（43）金属 加 工機 械
（44）繊維 機 械
（45）特殊 産 業 機 械
（47）ポ ンプ・圧 縮 機 ・送 風 機
（48）動 力機 械
（49）化学 機 械 ・装 置
（50）そ の 他一 般 産 業 用機 械
（51）その 他の 機 械

























































































































































































































































































































































































































































































































































































（61）尭送電・配電・産業用電気機械 34 0 23 1 3 3 0
（52）長生用電気機械・電球・照明器具
（64）有線 ・無 線 通 信機 械
（65）ラジオ ・テレビ・音 響器 具
（68）電 子 計 算機






































（70）電子 部 品 ・デ バイス
（71）そ の他 の 電 気機 械
（82）レジャー用 品
（83）プ ラスチック製 品
（84）他 に 分類 され ない 製造 業







































総　　　 計 40 2 57 93 38 7 14 57 8
－139胃
資料表2－5．対価の受取方法及びランニングロイヤルティの料率（技術分類別）
技 術 分 類 名 全 数
イニシャルペイメン ラン ニン グ ロイヤ ル テ ィ ラン ニ ン グ ロイヤ ル テ ィの 料 率












その 他 無 回 答
ミニマム有 ミニマム無 無 回答
（02）農 林 水 産 業
（04）建 設 業
（11）食 料 品 ・た ば こ
（12）繊 維
（15）そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品
（16）木 材 ・木 製 品 ・家 具 等
（17）パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷
（2 1）無 機 化 学 等
（22）有 機 化 学
（23）化 学 繊 維
（24）油 脂 加 工 ・石 鹸 ・塗 料
（25）医 薬 品
（26 ）そ の 他 の 化 学 製 品
（30）石 油 ・石 炭 製 品
（3 1）ゴ ム 製 品
（33）窯 業
（34）鉄 鍋
（35 ）非 鉄 金 属
（36）金 属 製 品
（4 1）ボ イラ ・原 動 機
（42）農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械
（43 ）金 属 加 工 機 械
（44）繊 維 機 械
（45 ）特 殊 産 業 機 械
（47）ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機
（48 ）動 力機 械
（49 ）化 学 機 械 ・装 置
（50 ）そ の 他 一 般 産 業 用 機 械
（5 1）そ の 他 の 機 械
（52 ）輸 送 用 機 械
（53 ）精 密 機 械

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62）民生用t 気機械1 匹か 照明器具
く64 ）有 線 ・無 線 通 信 機 械
（65 ）ラジ オ ・テ レビ ・音 響 器 具
（68 ）電 子 計 算 機
（69 ）そ の 他 電 子 応 用 装 置
（70 ）電 子 部 品 ・デ バ イス
（7 1）そ の 他 の 電 気 機 械
（82）レジ ャー 用 品
（83 ）プ ラスチ ック製 品
（84）他 に 分 類 され な い 製 造 業




































































































技 術分 類 名 全 数
技　 術　 の　 種　 類
独 占 権 再 実 施権






有 無 無回答 有 無 無回答
（02）農林 水 産 業
（04）建 設業
（11）食料 品 ・たば こ
（12）繊維
（15）その 他の 衣 服 ・繊維 製 品
（16）木村 ・木 製 品 ・家具 等




























































































































































































































































































（25）医薬 品 2 3 14 16 12 10 0
（26）そ の他 の 化学 製 品



























































































（34）鉄 鋼 84 81 8 2 8 3 1
（35）非 鉄 金属 2 5 23 16 24 0
（36）金 属 製 品
（41）ボ イラ・原 動機
（42）農 業 ・建 設 ・鉱 山用 機 械
（43）金 属 加工 機 械
（44）繊 維機 械
（45）特 殊 産業 機 械
（47）ポ ンプ ・圧縮 機 ・送 風機
（48）動 力機械
（49）化 学機 械 ・装 置
（50）そ の他 一般 産 業 用機 械
























































（52）輸 送 用機 械 95 85
5
32










































（82）民生用電気機械・電球・照明器具 3 5 30 32 34 0





10 20 2 2 0











（68）電 子 計算 機 3 9 29 34 30 0
（69）そ の他 電子 応 用装 置 2 2 13 22 2 1 0







48 4 5 0
（71）そ の他 の 電気 機 械
（82）レジャー 用品
（83）プラスチ ック製 品
（84）他 に分類 され ない製 造 業








































国 ・地 域 全 数
技 術 分 野 貴本 金 資 本 関 係













北 ア メリカ 193 7 3 4 9 2 7 17 2 7 18 13 58 10 4 132 13 48



























































ポ ル トガ ル





















































































































































































































アジア 4 89 133 116 11 1 70 59 80 54 158 197 27 1 10 1 1 17
韓 国 127 32 4 1 28 11 15 23 22 35 47 102 18 7


























































































24 44 40 18 35






















































































































































































































































































































国 ・地 域 全 数













そ の他 無 回 答 有 償 無 償 クロスライセンス 無 回 答
受 取 等 価 支 払
北 アメリカ 19 3 9 26 37 12 8 78 23 0 14 1 13 716 15 1

















































































































































































































ポ ル トガ ル
ス ウェー デ ン
チェコスロバ キ ア











































































































































































































韓 国 12 7 6
6
1































7 6 …11’丁も 7 0






























































































































































































































































パ プ アニュー ギ ニア
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国 93 40 39 1 52 2 6 33 1
台湾 67 38 23 1 46 14 23 1
















































































































































































































































































国 ・地 域 全 数
技　 術　 の　 種　 類
独 占権 再 実 施 権






有 無 無 回 答 有 無 無回 答
北 アメリカ 193 113 97 21 46 16 5 32160 1 23 169 1

















































ヨーロッパ 120 74 73 23 25 3 1 2495 l 23 93 4

























































































































































































































アジア 4 89 130435 1 11 4 1 3 1 18 135348 6 17 457 15
















































































































































中 国 93 2 3 8 5 28 19 72 88 4
台 湾 67 2 3 5 6 12 13 54 62 1
タイ 54 9 50 10 17 37 5 1 1





























イン ド 23 8 19 15 23 0










































































































































































































産 業 分 類 全 数
技 術 分 野 資 本 金 資 本 関 係













（0 1）農 林 水 産 業
（02）鉱 業
（03）建 設 業








































































































































































（05）繊 維 工 業
（06）パ ル プ ・紙 工 業
（07）出 版 ・印 刷 業


































































（10）医 薬 品 工 業 25 24 15 17 7
（11）そ の 他 の 化 学 工 業
（12）石 油 製 品 工 業
（13）プラ スチ ック工 業















































（17）非 鉄 金 属 工 業
（18）金 属 製 品 工 業






















































（22）自 動 車 工 業
（23）その 他 の 輸送 用 機 械 工業
（24）精 密 機 械 工 業
（25）そ の 他 の 工 業
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 業
（27）卸 売 ・小 売 業
（28）情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広告 業

















































産 業 分 類 全 数
北 ア メリカ ヨー ロッパ ア　 ジ　 ア そ の 他




























（0 1 ）農 林 水 産 業
（0 2 ）鉱 業
（0 3 ）建 設 業
（0 4 ）食 品 工 稟
（0 5）織 維 二 乗
（0 6 ）バ ル ブ ・紐 工 業
（0 7 ）出 版 ・印 駒 業
（0 8）総 合 化 学 工 業
（0 9 ）油 脂 ・塗 料 工 業
（1 0）医 薬 品 工 集
い1 ）そ の 他 の 化 学 工 業
（12 ）石 油 製 品 工 業
（13 ）プ ラ スチ ック 工 業
（14 ）ゴ ム 製 品 工 業
（15 ）悪 書
（16 ）鉄 月 業
（17 ）非 鉄 金 環 工 業
（18 ）金 員 製 品 工 業
（柑 ）機 械 工 彙
（2 0 ）電 気 機 械 器 具 工 業
（2 り通 信 ・電 気 針 瀾 器 工 業
（2 2 ）自 動 車 工 業
（2 3）その 他の 輸 送 用 機械 工 集
（2 4 ）精 密 機 械 工 業
（2 5 ）そ の 他 の 工 業
（2 6 ）運 輸 ・通 信 ・公 益 稟
（2 7 ）卸 売 りト兼 業
（2 8）情報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告 兼











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産 業 分類 全 数













そ の他 無回答 有 償 無 償 クロスライセンス 無回口
受 取 等 価 支 払









































































































































































































（04）食品 工 業 25 0 1 2 4 18 0
（05）繊 維 工 業
（06）パ ルプ ・紙 工 業
（07）出版 ・印刷 業































































（10）医薬 品 工 業
（11）その 他 の化 学 工 業
（12）石油 製 品 工 業
（13）プラスチ ック工 業
（14）ゴム製 品 工 業
（15）窯 業
（16）鉄 鋼 業
（17）非鉄 金 属 工 業







































































（20）電 気機 械 器 具工 業 108 2 2 4 7 22 7 94 0

















30 7 8 76 0
（23）その 他 の輸 送 用機 械 工 業 19 2 10 3 1 17 0
（24）精 密機 械 工 業 27 2 1 1 5 13 0












（26）運輸 ・通 信 ・公 益業 13 0 3 0 13 0
（27）卸売 ・小売 業 15
2
2
0 2 4 13 0
（28）情報サービス ・調査 ・広告業















総　　　 計 842 40 25 7 93 38 142 78 17 8
胃148－
資料表2－14．対価の受取方法及びランニングロイヤルティの料率（産業分類別）
産 業 分 類 全 数
イニシャル ペイメン ト ラン ニン グ ロイヤ ル テ ィ ラン ニ ング ロイヤ ル テ ィの 料 率













ミニマム有 ミニマム無 h 回答
（0 り農 林 水 産 業
（0 2）鉱 業
（03）建 設 業
（0 4）食 品 工 業
（0 5）繊 維 工 業
（0 6）パ ル プ ・紙 工 業
（0 7）出 版 ・印 刷 業
（0 8）総 合 化 学 工 業
（0 9）油 脂 ・塗 料 工 業
（10）医 薬 品 工 業
（11）そ の 他 の 化 学 工 業
（12）石 油 製 品 工 業
（13 ）プラス チック工 業
（川 ）ゴ ム 製 品 工 業
（15）窯 業
（1 6）鉄 鋼 業
（17）非 鉄 金 属 工 業
（18）金 属 製 品 工 業









































































































































































































































































































































































































































（2 1）通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 1 0 0 3 5 4 0 5 9 1 2 3 2 14 0
（2 2）自動 車 工 業
（23 ）そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業
（24 ）精 密 機 械 工 業
（2 5）そ の 他 の 工 業
（2 6）逢 輸 ・通 信 ・公 益 業
（2 7）卸 売 り小売 業
（28）情 報 サ ービス ・鞠 査 ・広告 業












































































産 業 分 類 全 数
技 術 の 種 類




意 匠 無 回 答
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
（01）農 林 水 産 業
（02）鉱 業
（03）建 設 業
（04）食 品 工 業
（05）繊 維 工 業
（06）パ ル プ ・紙 工 業
（07）出 版 ・印 刷 業
























































































































































































































（09）油 脂 ・塗 料 工 業 32 ‖ 30 15 19 43 16 14
（10）医 薬 品工 業
（1りそ の 他 の 化 学 工 業
（12）石 油 製 品 工 業
（13）プラス チック工 業






























































（17）非 鉄 金 属 工 業

































































（22）自 動 車 工 業
（23）その他 の輸 送用 機械 工業
（24）精 密 機 械 工 業
（25）そ の 他 の 工 業
（26）運 輸 ・通 信 ・公 益 某
（27）卸 売 ・小 売 業
（28）情報 サー ビス・調 査・広 告業























































調　 査　 項　 目 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度
全 技 術 輸 出 件 数 712 件 62 6 件 73 0 件 766 件84 2件
輸 出 先 ゾ ー ン
ア ジ ア 54 ．1％ 56．2％ 6 1．8％ 64．5％ 58．1％
北 ア メリカ 21．8％ 19．0％ 18 ．6％ 18．7％ 22．9％
ヨー ロッパ 19．1％ 19．6％ 15 ．9％ 13．1％ 14．3％
技 術 分 野
電 気 29．2％ 25．7％ 24 ．0％ 27．0％ 28．9％
機 械 23．5％ 22．2％ 28 ．4％ 24．9％ 22．6％
化 学 19．4％ 25．7％ 2 1．6％ 20．6％ 20．3％
金 属 11．1％ 11．0％ 14，5％ 14．6％ 15．1％
そ の 他 16．9％ 15．3％ 11．5％ 12．8％ 13．2％
資 本 関 係 あ り 35．1％ 31．2％ 40．8％ 42．6％ 38．0％
契 約 期 間
～ 1 年 3．2％ 4 ．6％ 5．9％ 3．8％ 4．8％
1 ～ 5 年 24．6％ 2 6．7％ 29．5％ 2 1．7％ 23．0％
5 ～ 10年 32．4％ 32 ．1％ 34．4％ 35．8％ 30．5％
10年 以 上 17．3％ 20 ．4％ 16．5％ 20．0％ 15．5％
工 業 所 有 権 期 間 10．4％ 8 ．9％ 6．2％ 10．1％ 16．9％
そ の 他 12．0％ 7．2％ 7．4％ 8．7％ 9．3％
対 価 の 受 取 方 法 イニシャルベ イメントあ り 56．8％ 62．6％ 55．5％ 54．0％ 59．6％
ランニングロイヤルティあ り 75．2％ 76．8％ 76．8％ 77．8％ 70．9％
独 占 権 ・再 実 施 権 独 占 権 付 与 37．3％ 34．6％ 34．3％ 27．7％ 23．5％
再 実 施 権 付 与 10．4％ 13．6％ 8．8％ 7．4％ 7．7％
技 術 の 種 類
特 許 46．1％ 42．8％ 41．9％ 39 ．7％ 39．0％
ノウ ハ ウ 86．6％ 87．7％ 88．5％ 83 ．7％ 76．1％
商 標 20．1％ 18．8％ 19．8％ 18 ．1％ 19．2％
契 約 形 態
有 償 契 約 86．1％ 82．1％ 85．5％ 86 ．2％ 85．6％
無 償 契 約 6．8％ 10．9％ 8．9％ 8 ．0％ 6．8％








































株 式会 社 日赤統 計 セ ンター
〒 1日 東京都 台東 区 浅草 橋 1 － 1 2 － 3 1J S ピル
T EL （03 ）386 1－539 1 （代 表）

































































































































































































技　 術　 内　 容
問 3 問 4 問 5 － 1 問 5 － 2 問 6 問 7 － 1 問 7 － 2 問 7 － 3間 7 － 4 問 8 問 9 問10 間11 問 12 問13
相手 先の 相手先 の 契約期 間 工業所有 契約形態 イニシアルベイメ ランニングロイヤ ランニング口付 ミニアムベイル 独 占 権 再実施権 技 術 の 内包 す る 技術分類 特　 定
国　 籍 資本関係 憶の期 間 ントの有無 リティの有無 lけイの料率 トの有無 の 有 無 の 有 無 種　　 類 特 許 数 技術分野
例 ）半 導体泰子 の製造 に関す る故 紺 カナ ダ 2 8 2 2 ㊨ 魚 ㊨ 魚 4 有 ㊨ 有 ㊨ 有 ㊨ 2，2，4 J 7 0 2．4
1 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
2 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
3 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
4 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
5 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
6 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
7 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
8 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
9 ） 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無





技　 術　　 分　　 類 コー ド 内　　　　　　　　 訳
農林水産業 に係 る技術 0 2 （経営に関する技 術 を含む）
鉱業 に係る技術 0 3
建設業 に係 る技術 0 4 総合工事 に係る技 術









食料品 ・た ば こ 1 1畜産 ・水産食 料品製造技術















綱 ・網 ・レース ・繊維雑 品製 造技 術
そ の他 の繊維工業 に係 る技術
整毛 ・製綿 ・フェル ト製 造 ・ガーゼ ・包帯　 等
衣
外衣 1 4 外衣製造技術 （和式 を除 く）




毛皮製衣服 ・身の回 り品製 造技術
その他 の衣服 ・繊維製 身の回 り品製造技術
維 （和 式 を含む）
製 ネクタイ ・スカー フ　 等
日日ロ その他 の繊維製 品製造技術
寝具 ・麻袋 ・旗　 等
木材 ・木製品 ・家具 1 6 木材 ・木製 品製造技術
家具 ・装備 品製造技術
パル プ ・紙製 品 ・印刷 1 7 パルプ ・紙 ・紙加工 品製造技術
［加工機械 等はコー ド 45］


















か性ソーダ ・金属ナ トリウム ・硫酸 ・さらし粉
・アンモニア ・カーバイ ド・酸化チタン　 等
有機化学 2 2有機化学工業製品製造技術





油脂加工 ・石けん ・塗料等 2 4油脂加工製品 ・石けん ・合成洗剤 ・界面活性剤 ・
塗料製造技術
印刷イ ンキ ・ろうそ く　 等
医薬品 2 5医薬品製造技術 ［農薬はコー ド26］







デキス トリン ・イオン交換樹脂 ・防水剤　 等
［カゼインはコー ド11、事務用のりはコード84］






タイヤ ・チューブ ・ゴムホース ・ゴム栓　 等
なめ し革 ・同製品 ・毛皮 3 2なめし革 ・同製品 ・毛皮製造技術



































金属製品 3 6ブリキ缶 ・その他のめっき板等製品製造技術

























農業 ・建設 ・鉱山用機械 4 2農業用機械製造技術 （農器具製造技術を除く）
械 栽培用機器 ・脱穀機 ・飼料さい断機　 等
器 建設機械 ・鉱山機械製造技術 （建設用・農業用 ・
具 運搬用トラクタ製造技術を含む）
建設用クレーン・掘削機械 ・アスファルト舗装















旋盤 ・ボール盤 ・放電加工機 ・数値制御工作機
般 ・圧延機械 ・ベンディングマシン ・機械プレス
機
械
・鍛造機械 ・機械工具 ・電動工具　 等
繊維機械 4 4繊維機械製造技術






き 食料品加工機械 ・木工機械 ・パルプー製紙機械
・プラスチ ック加工機械 ・印刷 ・製版 ・製本 ・







ポンプ ・圧縮機 ・送風機 4 7ポンプ ・同装置製造技術
空気圧縮機 ・ガス圧縮機 ・送風機製造技術







化学機械装置 4 9化学機械 ・同装置製造技術





油圧ポンプ ・油圧モータ ・空気圧バルブ ・空気
圧シリンダ　 等
その他の一般産業用機械 ・装置製造技術
潤滑装置 ・自動車用代燃装置 ・焼却炉　 等
その他の機械 5 1事務用 ・サー ビス用 ・民生用機械器具製造技術
電子式卓上計算機 ・複写機 ・日本語ワー ドプロ
セッサ ・冷凍機 ・エアコンディショナ （家庭用





包装機械 ・荷造り機械 ・金型 ・自動販売機 ・動
力伝導装置 （平軸受 ・玉軸受 ・ころ軸受、但し
時計用はコー ド53）・高圧 ・一般 ・自動調整バル























エンジン ・同部品 ・シャシー ・車体 ・自動車バルブ ・ブレーキ ・クラッチ ・車軸
・ラジエータ ・車輪 ・車軸 ・ステアリング装置 ・方向指示器 ・変速装置 ・燃料噴
射装置 ・気化器 ・自動車用エアコン ・オイルフィルタ ・ワイパ 　ー 等
［タイヤ ・チューブ ・ゴム製品はコード31、自動車用ガラス ・レンズはコード33、プ




エンジン ・胴 ・主翼 ・フラップ ・方向舵 ・プロペラ ・フロー ト ・パラシュー ト・
エンジンオーバーホール ・エンジン取付具 ・原動機 ・同部分品　 等
［タイヤ ・チューブはコード31、航空機用計器 ・高度計 ・燃圧計はコード53、航空機
用電動機 ・電装品はコード61、照明装置はコ胃ド62、航空機用通信装置 （レーダ ・
着陸誘導装置 ・方向探知機等）はコード64］
精密機械 5 3計量器 ・測定器 ・分析器具 ・試験機製造技術











電 発送電 ・配電 ・産業用 6 1発電用 ・送電用 ・配電用 ・産業用電気機械器具
気 電気機械 製造技術
機 発動機 ・電動発電機等の回転電気機械 （輸送用
械 機械のものを含む）・内燃機関電装品 （自動車
器 用スターターモータ ・充電機等）・変圧器 ・電
具 力変換装置 ・電気溶接機 ・開閉制御装置　 等
民生用電気機械 ・電球 6 2民生用電気機械器具製造技術




























有線 ・無線通信機械 6 4有線通信機械器具製造技術
電話機 ・ファクシミリ ・交換機　 等
無線通信機械器具製造技術
レーダ装置 ・無線位置測定装置　 等


















電子部品 ・デバイス 7 0電子機器用 ・通信機器用部分品製造技術
半導体素子 ・トランジスタ ・電子管 ・集積回路
・リレー ・抵抗器 ・コンデンサ 　ー 等
その他の電気機械 7 1電気計測器製造技術
オシロスコープ ・電圧測定器 ・半導体測定器 ・





貴金属 ・装身具等 8 1貴金属製品製造技術 （宝石加工を含む）








プラスチック製品 8 3プラスチック板 ・棒 ・管 ・継手 ・パイプ等異形押
【」ロロ 出製品製造技術














E］日日 ペン ・鉛筆 ・絵画用品 ・その他事務用品製造技術
つ 漆器製造技術
づ 他に分類 されない製造技術
き 魔法瓶 ・荷役運搬用パ レッ ト・ライター ・コル
ク製品 ・看板　 等



























































































技 術 分 類 技　 術　 内　 容 件 数
（01）総　 計 842
（02）農林水産 業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6






鋼製長 大吊橋上部工の設計 ・製作架設 に関する技術 1
（11）食料品 ・たばこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12
畜産 ・水産食品製造に関する技 術 4








































合 成樹脂 に関する技術 2










































































































































































技術分類 技　 術　 内　 容 件数
（36）金属製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18
マルチドリルに関する技術 2
商標 1
カーテンウオール製造に関する技術 1
サッシ製造に関する技術 1
スチールアクセス・フロアパネルに関する技術 1
フローティングシールの製造に関する技術 1
アルミ押出に関する技術 1
メカニカルシールの製造設計に関する技術 1
ワイヤロープの製造に関する技術 1
金型部品の製造に関する技術 1
事務所用間仕切 1
自動車用シンクロハブ素材に関する技術 1
製缶に関する技術 1
超硬工具に関する技術 1
電線管用付属品に関する技術 1
溶接材料のバックに関する技術 1
溶接棒 1
（41）ボイラ・原動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
ボイラの製造に関する技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
（42）農業・建設・鉱山用機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
農林業機械の製造 1
施工杭用油圧ハンマの製造技術 1
（43）金属加工機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14
切削工具の設計・製作に関する技術 4
超硬工具に関する技術 3
電動工具に関する技術 2
圧延用ロール製造技術 1
充電式電動工具に関する技術 1
数値制御工作機製造に関する技術 1
NC 自動旋盤の製造に関する技術 1
プレス機械の製造技術 1
（44）繊維機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
摩擦材の製造に関する技術 1
家庭用ミシンの開発 1
繊維製造装置に関する抜術 1
（45）特殊産業機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
半導体製造用マスク保護装置 1
シリコンウエーハ処理部に関する技術 1
シリコンウエーハ製造及び評価に関する技術 1
印刷機における張力制御 †
印刷機における張力制御センサー 1
射出成形機の設計・製造に関する技術 1
半導体後工程でのキワ装置に関する技術 1
（47）ポンプ・圧縮機・送風機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
石化ポンプの技術 2
冷凍空調用圧縮機の製造に関する技術 1
圧縮機に関する技術 1
往復動式冷凍圧縮機及び油ポンプ生産加工技術 1
エアコン用コンプレッサー・モータの製造に関する技術 1
塗装ブースの製造に関する技術 1
－167－
技術分類 技　術 容
（48）動力機械
エレベータの製造等に関する技術
アンローダの設計・製造に関する技術
エレベータ・エスカレータに関する技術
立体駐車場の建造に関する技術
（49）化学機械・装置
用後設備増強に関する技術
アツシング装置に関する技術
クリーンルームシステム及び機器の製造販売に関する技術
化学洗浄に関する技術
環境エンジニアリングの技術
合併浄化槽の製造技術
排ガス脱硫技術
分級機の製造に関する技術
（50）その他の一般産業用機械
流動焼却炉に関する技術
ケーブルリール及びフラットケーブルに関する技術
焼却炉の製造技術
油圧ショベル用油圧シリンダの製造に関する技術
油圧ポンプの製造に関する技術
油圧モータ・油圧ポンプ修理技術
油圧モニター・油圧ポンプの製造
（51）その他の機械
に関する技術
自動車の車軸用ベアリングの製造に関する技術
吸収冷凍機の技術
ビジネスマシンに関する技術
ベアリング用ボールの製造技術
ミシンの製造に関する技術
ファクシミリ・電子式金銭登録機の製造に関する技術
孔版印刷機の組立
情報処理システムに関する技術
洗車機の製造に関する技術
鉄道シミュレータに関する技術
普通紙複写機の製造に関する技術
複写機・プリンタ等に関する技術
ターボ冷凍機
（52）輸送用機械
自動車バックミラーに関する技術
自動車用部品の製造に関する技術
乗用車の製造に関する技術
自動車用ステアリングの製造に関する技術
板ばね等の製造に関する技術
自動車用シートベルトの製造に関する技術
自動車用エンジン部品の製造に関する技術
自動車用エアコンの製造に関する技術
自動車フエールタンク製造技術
フォークリフトの製造に関する技術
パワーステアリング製造技術
ブレーキ製品に関する技術
2輪ボディーバーツ塗装技術
ディスクブレーキに関する技術
ドア部品に関する技術
トラックシートの製造に関する技術
トラックの製造に関する技術
トルクコン／ 〈－ター製造に関する技術
ー168－
技術分類 技　術　内　容
バスシートの製造に関する技術
ハブナット
スロットルボデーの製造に関する技術
ショックアブソーバピストン製造技術
フォークリフトの製造に関する技術等
ホイールローダの製造に関する技術
ポンプ製品に関する技術
可変速ペダル製造技術
巻ばねの製造に関する技術
客車保守に関する技術
給油車サーピサの製造に関する技術
航空機製造技術
自転車くつ・ペダル技術
自転車ブレーキ
自動車・同付属品の製造に関するソフトウェア
自動車エアコンの製造に関する技術
自動車エンジン用部品の製造技術
自動車サンルーフ・ボディーバーツ製造技術‾
自動車の車体に関する技術
自動車の生産性向上及び晶質改善技術
キャブレタの製造に関する技術
自動車内装部品製造に関する技術
ウオータージェット推進機の製造に関する技術
自動車部品鋳物の製造に関する技術
キャニスタの製造に関する技術
自動車用エンジンに関する技術
カーボンキャニスタの製造に関する技術
自動車用コントロールケーブルの製造に関する技術
オイルフィルタ及びフュエルフィルタの製造に関する技術
自動車用ドアロックの製造に関する技術
自動車用ブレーキ部品の製造に関する技術
自動車用電子系製品に関する技術
自動車用等速ジョイントの製造技術
自動車用燃料ポンプ
エンジン及びトランスミッションの製造に関する技術
自動車用変速機の製造に関する技術
車体製品に関する技術
車両部品製造に関する技術
車輌用空調機製造技術
小型ターボ
小型貨物船・図面供与
エアークリーナ及びカーボンキャニスターの製造に関する技術
乗用車及びトラックの製造に関する技術
精密ばねの製造に関する技術
地下鉄電車保守に関する技術
鉄道車両用合成制輪子の製造に関する技術
電空変換中継弁の製造に関する技術
電動操作機構製造技術
二輪自動車ショックアブソーバ
燃料ポンプの製造に関する技術
エアブレーキに関する技術
商標
自動車製造等に関する技術
エアバッグモジュールに関する技術
自動車用シートに関する技術
ステンレス車体の製造に関する技術
ー169－
技術分類 技　術　内　容
（53）精密機械
商標
光フィールドバスに関する特許
医療用機器の製造に関する技術
カメラの製造に関する技術
理化学機器の製造技術
計測機器の製造組立に関する技術
菌体量の測定方法
コ二ロッド大小端径測定に関する技術
自動車用自発光指針の製品に関する技術
内視鏡の製造に関する技術
発振器の製造に関する技術
血液浄化装置に関する技術
腕時計に関する 匠
（61）発送電・配電・産業用電気機械
ワイヤーハーネス製造技術
保護継電器
自動車用スイッチの製造に関する技術
コンプレッサーの製造に関する技術
インバータに関する技術
スイッチギアの製造に関する技術
スーパーショーケースの製造に関する技術
プログラマブルコントローラに関する技術
ホイストに関する技術
モーター製造技術
ワイヤーハーネス自動車用計器製造
シーケンスコントローラ
高圧誘導電動機の製造技術
高速回転アーク溶接技術
自転車用発電ランプの製造に関する技術
自動車に関する技術
シーケンサ
エンジン点火用センサ
自動車用電装品の製造に関する技術
小型精密モータの製造に関する技術
制御機器の製造に関する技術
電化製品用モータ・自動車用モータの製造に関する技術
配電盤の製造に関する技術
ガス絶縁変圧器の製造に関する技術
冷蔵庫用 モータの製造に関する技術
（62）民生用電気機械・電球 明器具
冷蔵庫の製造に関する技術
エアコンの製造に関する技術
空気調和機
電気掃除機の製造に関する技術
洗濯機の製造に関する技術
電化製品の製造に関する技術
自動車照明器に関する技術
商標
ジャー炊飯器・圧力鍋の製造に関する技術
除湿機の製造に関する技術
食器乾燥機の製造に関する技術
炊飯器用センターサーモスタットの製造に関する技術
洗浄便座の製造に関する技術
換気扇・扇風機送風期の製造に関する技術
電気かみそりの製造に関する技術
－170－
技術分類 技　術　内　容
電子バラストに関する技術
電子レンジの製造に関する技術
ドライヤ及びへヤーカーラーの製造技術
ガスケツカーの製造に関する技術
（64）有線・無線通信機械
ページャーの製造に関する技術
無線通信機械の製造に関する技術
電話機等の製造に関する技術
光部品に関する技術
音声符号化技術
携帯電話の製造に関する技術
スタンダード・フリクエンシー・クロックシステムに関する技術
移動体通信技術
航空機衝突防止システム
双方向ページャ製造技術
電話機・PBX等の製造に関する技術
（65）ラジオ・テレ
（68）電子計
音
テレビの製造に関する技術
画像圧縮特許
映像・音響製品の製造に関する技術
デジタル録音に関する技術
自動車ラジオ用アンテナの製造に関する技術
マイクロカセットの製造に関する技術
ラジオ・ステレオ・テレビの製造に関する技術
ラジオ・テープレコーダーの製造に関する技術
ダビング用高速録音装置に関する技術
FMページャーの製造に関する技術
機
パソコン用ソフトウエア
自動車・同付属品の製造に関するソフトウエア
コンピュータ用ベーシックソフトウエアに関する技術
情報処理機器に関する技術
コンバーターシステム
コンピュータ周辺機器に関する技術
磁気ディスクに関する技術
計測システム
パーソナルコンピュータの製造に関する技術
コンバージョン用ソフトウエア
サーバーの製造に関する技術
ネットワークに関する技術
コ胃ド変換ライブラリーのライセンス契約
マルチメディア用音源技術
液体トナープリンター特許譲渡
音声合成用ソフトウエア
画像デジタル情報転送技術
金融業に関するソフトウエア
CG用ソフトウエアに関する技術
色彩に関するソフトウエア
新造船設計・CAD
製造管理に係わるソフトウエア
通信・電子に関する技術
電子回路基板の製造に関する技術
CD－Rディスクに関する技術
情報検索プログラム・ソフトウエア
一171－
技術分類 技　術　内　容
（69）その他の電子応用
カムコーダーの製造に関する技術
VTRに関する技術
CTV・VCRの製造に関する技術
シーケンサ接続用ボードに関すろ技術
PLC接続用インターフェース技術
DSカメラの製造に関する技術
シーケンサ専用コントローラのソフト開発技術
ビデオカムコーダに関する技術
光造形装置
紙幣カウンタの製造に関する技術
磁気記録再生装置に関する技術
電子写真装置外に関する技術
商標
（70）電子部品・デバイス
半導体に関する技術
光コネクタの設計・組立技術
光コネクタの高強度化技術
液晶ディスプレイの製造に関する技術
水晶素板の製造に関する技術
プリント基板の製造に関する技術
電子部品（コンデンサ）に関する技術
プリント配線板製造技術
リレーの製造に関する技術
デガウシング・コイルの製造に関する技術
アレスタの製造に関する技術
MT光ファイバコネクタの設計組立技術
光ファイバ用コネクタ部品
小型モータ・CRTディスプレイ・映像モニターの製造に関する技術
水晶HCMフィルタの製造に関する技術
プラスチックフィルムコンデンサの製造に関する技術
中小型CPTに関する技術
電子材料・部品の製造技術
電子材料に関する技術
電磁リレーに関する技術
特定の電子部品の製造に関する技術
IC・電子部晶の製造に関する技術
半導体製造装置に関する技術
光ファイバコネクタの設計組立技術
ファクシミリ装置用リボンカートリッジに関する技術
（71）その他の電気機械
液晶表示器の製造に関する技術
半導体検査装置の製造に関する技術
測定器の製造技術
リチウム電池の製造に関する技術
プローブカ胃ドの製造に関する技術
ニッカド電池の製造に関する技術
マイクロファイバー研究指導
マイクロファイバー使用衣料・工業用製品製造技術
マイコン組込装置の製造に関する技術
モータ用マグネットの製造に関する技術
フロッピーディスクの製造に関する技術
ニッカド電池・トウイセル電池の製造に関する技術
乾電池 鉛蓄電池等の製造に関する技術
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技術分類 技　術　内　容
希土類磁石の製造技術
光記録媒体に関する技術
磁石の製造に関する技術
測定器に内蔵のソフトウエア
バッテリーに関
（81）貴金属・装身具等
する技術
商標
スライドファスナーとその部品の製造に関する技術
面処理技術
（82）レジャー用品
スポーツ用品（商標）
（83）プラスチック製品
プラスチック成形材料製造技術
樹脂加工製品に関する技術
ポリマー加工技術
プラスチックシート製造技術
保全技術指導
プラスチック成形品製造技術
プラスチック製造技術
ポリエステルフィルム製造に関する技術
PVCフイルムの設計・製造技術
塩ビレザー製造に関する技術
化成品の製造に関する技術
四ふっ化エチレン樹脂の加工に関する技術
商標
歯付ベルトの製造に関する技術
自動車内装部品製造に関する技術
エンジニアリングプラスチック製造技術
電子材料に関する技術
（90）その他の産業
商標
ホテル運営に関する技術
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